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I rapporten "Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1989 -lands-
oversikt" legger Statistisk sentralbyrå fram  resultatene av en
landsomfattende lytter- og seerundersøkelse. Undersøkelsen er utført
på oppdrag fra Norsk rikskringkasting. Undersøkelsen dekker program-
dagene fra 4. til 10. februar 1989.
Førstekonsulentene Gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage har vært pro-
sjektledere for undersøkelsen.
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Denne undersøkelsen er den første om radiolytting og fjernsynsseing i
1989. Undersøkelsesperioden var fra lørdag 4. til fredag 10. februar.
Seer- og lytterundersøkelsene er tilpasset publikums økende muligheter
for å velge mellom flere radio-og fjernsynskanaler. Intervjuerne
registrerer hvilken radio- og fjernsynskanal intervjuobjektene har
hørt eller sett på ved ulike tidspunkt. På denne måten får vi
sammenlignbare data om radiolyttingen og fjernsynsseingen på ulike
kanaler, og kan studere skifting mellom kanaler. Denne metoden var ny
i 1985. Sammenligninger med undersøkelser foretatt før 1985 må derfor
tolkes med forsiktighet.
De viktigste formålene med undersøkelsesopplegget er å skaffe fram
opplysninger om endringer i løpet av året og fra år til år med hensyn
på tid brukt til radiolytting og fjernsynsseing, valg av kanaler og
bruk av programtilbud. Videre er det et formål å følge spredningen av
nytt radio- og fjernsynsutstyr i befolkningen. I hver undersøkelse er
det dessuten satt av plass til aktuelle spørsmål om NRK's program-
tilbud.
I undersøkelsene fra og med februar 1988 er det trukket utvalg av
personer fra hvert av landets fylker, slik at en kan gi en oversikt
over radio- og fjernsynsbruken i de forskjellige fylkene. Det er
dermed mulig å studere forskjeller i lytter- og seervaner mellom
fylkene. Fylkestallene blir gjengitt i en egen rapport.
2. Opplegg og gjennomforing
2.1. Utvalg
Personer i alderen 9 til 79 år.pr. 3/2 1989 ble trukket tilfeldig i
fylkene. Det ble trukket et utvalg på ca. 200 personer i hvert av de
19 fylkene. I alt var 3741 personer trukket ut for å delta i denne
undersøkelsen. 22 personer tilhørte ikke populasjonen fordi de hadde
flyttet til utlandet, bodde på institusjon,eller var avgått ved døden.
Bruttoutvalget for landet som helhet utgjorde derfor 3719 personer. Av
disse fikk en svar fra 2791 personer.
I landsutvalget er antallet som er trukket ut i de forskjellige
fylkene veid i forhold til folketallet, slik at tallene på l andsni vå
får samme geografiske fordeling som totalbefolkningen.
Utvalget er fordelt på intervjudagene fra mandag 6. februar til lørdag
11. februar på en slik måte at aldersfordelingen for dem som ble
intervjuet de forskjellige dagene ble den samme.
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Hvert intervju omfattet programmene som ble sendt de to dagene før
intervjudagen. Derfor ble dagene søndag 5. februar til torsdag 9.
februar dekket av intervju på to dager, mens lørdag 4. februar og
fredag 10. februar bare ble dekket av intervju på en dag. For også å
oppnå et tilstrekkelig antall intervju på dagene som bare ble dekket
av en intervjudag, ble utvalget fordelt med 2/8 av intervjuene på
første og siste intervjudag, og 1/8 på hver av de  andre dagene. Fordi
fem av dagene ble dekket av intervju på to dager, vil summen av
observasjoner på de forskjellige dagene overstige antall personer som
svarte.
2.2. Datainnsamling
Det var ikke trykt noen programoversikt i spørreskjemaene. Derfor var
det mulig å bruke samme skjematype uansett hvilken dag intervjuene ble
foretatt på. Intervjuerne brukte en programoversikt som hjelpemiddel
og tilpasset spørsmålsformuleringen til den dagen de intervjuet om.
Innsamlingen 	 av 	 opplysninger 	 ble 	 fortrinnsvis 	 foretatt 	 ved
telefonintervju. Dersom telefonkontakt var umulig eller andre forhold
tilsa at intervjuobjektene burde oppsøkes på adressen, var det også
anledning til å foreta besøksintervju. Dersom det ikke var mulig å
treffe intervjupersonen den dagen vedkommende etter planen skulle
intervjues, ble personene oppringt eller oppsøkt dagen etter. Var det
heller ikke denne dagen mulig å oppnå intervju, ble personene regi-
strert som frafall i undersøkelsen.
3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
3.1. Utvalgsvarians
Den 	 usikkerhet en får i resultatene fordi en bare bygger på
opplysninger om en del av befolkningen som undersøkelsen dekker,
kalles ofte utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på
standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i
utvalget, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele
befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Vi kan 	 anslå
standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget.
SSB har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for
tallene.i denne publikasjonen, men i tabell A har vi antydet stør-
relsen av standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser.
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For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall som angir
nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi
ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en ut-
valgsundersøkelse) . Slike intervaller kalles konfidensintervaller
dersom de er konstruert på en spesiell måte.
I denne sammenheng kan vi bruke følgende metode:
La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standard-
avviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser
(M-2S) og (M+2S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sann-
synlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å
finne konfidensintervaller:
Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 3.2
når antall observasjoner er 300. Konfidensintervallet for den sanne
verdi får grensen 70 + 2 x 3.2, dvs. det strekker seg fra 63.6 til
76.4 prosent.
Tabell A. Størrelsen på standardavviket i prosent
Prosenttall
Tallet på
observasjoner 	 5(95) 	 10(90) 20(80) 30(70) 40(60) 50(50) 
	25	 5.3 	 7.4 	 9.8 	 11.2 	 12.0 	 12.3
	
50 	 3.8 	 5.2 	 6.9 	 7.9 	 8.5 	 8.7
	
75 	 3.1 	 4.2 	 5.7 	 6.5 	 6.9 	 7.1
	
100 	 2.7 	 3.7 	 4.9 	 5.6 	 6.0 	 6.1
	
150 	 2.2 	 3.0 	 4.0 	 4.6 	 4.9 	 5.0
	
200 	 1.9 	 2.6 	 3.5 	 4.0 	 4.2 	 4.3
	
300 	 1.5 	 2.1 	 2.8 	 3.2 	 3.5 	 3.5
	
400 	 1.3 	 1.8 	 2.5 	 2.8 	 3.0 	 3.1
	
600 	 1.1 	 1.5 	 2.0 	 2.3 	 2.5 	 2.5
	
800 	 0.9 	 1.3 	 1.7 	 2.0 	 2.1 	 2.2
	
1000 	 0.8 	 1.2 	 1.6 	 1.8 	 1.9 	 1.9
	
1500 	 0.7 	 1.0 	 1.3 	 1.5 	 1.6 	 1.6
	
2000 	 0.6 	 0.8 	 1.1 	 1.3 	 1.3 	 1.4
	
3000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
	
4000 	 0.4 	 0.6 	 0.8 	 0.9 	 1.0 	 1.0
Når antallet observasjoner er mindre enn 25, foretas ikke prosent-
beregninger .
I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte ett og ett prosenttall
fra en eller flere undersøkelser særskilt, men sammenligne prosenttall
for forskjellige grupper. Da er det nødvendig å være oppmerksom på at
to tall som sammenlignes begge er usikre, og at usikkerheten på
forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert
tall.
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3.2. Utvalgsskjevhet og frafall
Bruttoutvalget utgjorde 3719 personer i alderen fra 9 til 79 år. Av
disse ble det ikke oppnådd intervju med 928 eller 25 prosent av
bruttoutvalget. Intervju ble altså oppnådd med 2791 personer.
De viktigste frafallsgrunnene var følgende: 17 prosent var ikke villig
til å delta i undersøkelsen, 29 prosent var ikke å treffe hjemme på de
bestemte intervjudagene. 13 prosent bodde for langt unna til at
besøksintervju var mulig, samtidig med at telefonintervju var umulig.
15 prosent var bortreist, enten på ferie, arbeid eller skole.
Frafall kan føre til utvalgsskjevhet. Hvis det er forskjeller i
frafallsprosenten mellom ulike grupper, vil nettoutvalget (personer
som en har oppnådd intervju med) bare tilnærmet ha samme statistiske
egenskaper som bruttoutvalget (personer som er trukket ut for
intervjuing).
Utsagn om skjevheter på grunn av frafall må i prinsippet knyttes til
de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har
ført til skjevheter i et bestemt kjennemerke, innebærer dette ikke at
frafallet er uten virkning på alle andre kjennemerker. Omvendt
innebærer skjevheter på grunn av frafallet på ett kjennemerke ikke
nødvendigvis at frafallet har ført til skjevheter på andre
kjennemerker.
Tabell B gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av
frafallet for kjennemerkene kjønn og alder. En sammenlikner
fordelingen på kjennemerkene i bruttoutvalget (evt. frafallet) og
nettoutvalget. Dersom det er stort avvik mellom disse to fordelingene,
viser dette at det foreligger utvalgsskjevhet for disse kjennemerker.
Frafallet var nokså likt i de fleste fylkene. Lavest frafall hadde
Telemark, med 19 prosent. 14 fylker hadde en frafallsprosent mellom 20
og 25: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Aust-
Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og
Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Oslo hadde et frafall på 31
prosent. Størst frafall var det i de nordligste fylkene: Troms hadde
33 prosent, Nordland hadde 34 prosent og Finnmark hadde 39 prosent
frafall. En bør være varsom med å trekke slutninger fra fylkestall
hvor det er stort frafall.
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Tabell B. Bruttoutvalget, frafallet og nettoutvalget etter kjønn og
alder. Prosent
Brutto- 	 Frafall 	 Netto-
utvalg 	 utvalg
I alt 	  100 	 100 	 100
Kjønn 
Menn 	 51 	 53 	 50
Kvinner 	 49 	 47 	 50
Alder 
9-14 	 9 	 6 	 10
15-24 	 18 	 22 	 17
25-44 	 35 	 35 	 35
45-64 	 22 	 20 	 23
65-79 	 16 	 18 	 15
Tallet på personer 	  3719 	 928 	 2791
Når tallene for flere dager er slått sammen til et gjennomsnitt for
virkedager, helgedager eller alle dager undersøkelsen dekker, er
antall intervju på de forskjellige dagene gitt en vekt slik at alle
dager teller likt.
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil
Resultater fra en statistisk ;undersøkelse vil som regel inneholde
visse måle- og bearbeidingsfeil. Målefeil oppstår ved at oppgave-
giverne på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål e.l. gir feil
svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på
spørreskjemaet. I denne undersøkelsen ble intervjupersonene spurt om
hvilke program de hadde hørt i radio eller sett på fjernsyn opp til to
dager etter de aktuelle programdagene. Dette kan ha ført til at
oppgavegiveren ikke har klart å gi korrekte svar på hvilke program han
eller hun har hørt eller sett til hvilke tider.
Bearbeidingsfeil er feil koding av kjennemerker, feil som oppstår ved
overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium
og feil når tabeller skrives. Gjennom maskinelle kontroller og
korrekturlesing prøver en å avsløre og rette opp slike feil. Det er
imidlertid på det rene at en ikke kan oppdage alle feil av denne type.
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4 . Begrep og kjennemerker
Innhold og omfang av de enkelte kjennemerker går vanligvis fram av
spesifikasjonene i tabellene. Her følger noen utfyllende kommentarer
til enkelte av kjennemerkene.
Tilgang til video. Her regner en med både de som eier og de som
leier videospiller på intervjutidspunktet.
Lytter/seerandeler er andelen personer som har lyttet eller sett
i løpet av en bestemt dag, innenfor et bestemt tidsrom på dagen eller
i løpet av sendetiden for et bestemt program. Det beregnes normalt
ikke egne lytter/seerandeler for program som varer mindre enn fem
minutter. De lytterandelene vi gjengir for dagsnyttsendingene i P1 og
P2 som varer kortere enn 5 minutter, er basert på det nærmeste
tidspunktet for registrert lytting. F.eks. er lytterandelen for
nyhetssendingen kl. 0700 basert på registrert lytting kl. 0705.
Radiolytting/fjernsynsseing totalt gjelder også lytting og seing
som intervjupersonene ikke kunne knytte til noen bestemt kanal. Den
uspesifiserte fjernsynsseingen er derimot ikke skilt ut i en egen
kolonne i tabellene slik som tallene for den enkelte kanal. Derfor er
det for eksempel ikke sikkert at de ulike fjernsynstilbudenes andel av
fjernsynsseingen  summerer til 100 i tabell 10. Differansen er i så
fall uspesifiserte fjernsynstilbuds andel av seingen.
Utdanningsnivå er beregnet på grunnlag av opplysninger om samlet
allmennutdanning og yrkesutdanning. Grupperingen bygger på Standard
for utdanningsgruppering i offentlig Norsk Statistikk (Standarder for
norsk statistikk nr. 7). Følgende inndeling er brukt:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samlet varighet 7-9 år.
Gymnasnivå: Utdanning med samlet varighet 10-12 år.
Universitet/høgskolenivå I: Utdanning med samlet varighet 13-14 år.
Universitet/høgskolenivå II+: Utdanning av minst 15 års varighet.
Sosioøkonomisk gruppering. Grupperingen skiller mellom yrkes-
aktive og ikke-yrkesaktive. Yrkesaktive er personer som på intervju-
tidspunktet har en vanlig arbeidstid i sitt hovedyrke på minst 10
timer pr. uke. De yrkesaktive er delt inn i selvstendige og ansatte.
Selvstendige er jordbrukere, fiskere og andre selvstendige som ikke er
i frie yrker. Familiearbeidskraft regnes som selvstendige. Det gjør
også fiskere selv om de er ansatt.
Grupperingen av ansatte skjer på grunnlag av 3-sifrete yrkeskoder.
Yrkene er delt i arbeider- og funksjonæryrker. Yrkene er videre delt
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etter gjennomsnittlig utdanningsnivå for personer med disse yrkene.
Videre er yrkene innen hver utdanningsgruppe delt etter om yrket er
preget av ledelsesoppgaver. Lavere funksjonærer omfatter funksjonær-
yrker i laveste utdanningsgruppe uten ledelsesoppgaver. Høyere funk-
sjonærer 	 omfatter funksjonæryrker i høyeste utdanningsgruppe og
funksjonærgrupper i nest høyeste utdanningsgruppe med 	 ledelses-
oppgaver. Denne gruppen omfatter også frie yrker.
Pensjonister er ikke-yrkesaktive med alders- eller tjenestepensjon som
viktigste kilde til inntekt. Skoleelever og studenter er ikke-
yrkesaktive som gikk på skole eller studerte på intervjutidspunktet.
Hjemmearbeidende er ikke-yrkesaktive som utfører minst 10 timers
husarbeid i uken. Unntatt er pensjonister og skoleelever/studenter.
Inndelingen er beskrevet i Standard for inndeling etter sosioøkonomisk
status (Standarder for norsk statistikk nr. 5).
Tettbygd/spredtbygd. Som tettbygde strøk regnes hussamlinger med
minst 200 hjemmehørende personer der husene normalt ikke ligger mer
enn 50 meter fra hverandre. Mindre husklynger som naturlig hører
sammen med bebyggelsen på et større sted regnes med selv om avstanden
fra husklyngen til tettstedet er noe mer enn 50 meter.
5. Bruk av tabellene
Rapporten gir et oversiktsbilde av lytter- og seermønsteret. I tillegg
kan tallene brukes til å beregne en del mer spesifikke publikumsmål.
Nedenfor er det gjengitt noen regnef orm] er en kan bruke for å foreta
slike beregninger.
Alle tabellene i rapporten gjelder landets befolkning mellom 9 og 79
år. 1 prosent av alle mellom 9 og 79 år tilsvarer ca. 35672 personer.
5.1. Tilgjengelige radio- og fjernsynstilbud
Tabell 1 og 2 viser hvor stor del av befolkningen som har tilgang til
ulike radio- og fjernsynstilbud. Det er angitt tall for hele befolk-
ningen og for ulike befolkningsgsrupper. Tabellene viser med andre ord
hvor høye lytter- og seerandeler de forskjellige tilbudene maksimalt
kan ha.
5.2. Lytter- og seerandeler
Tabell 3a og 6a viser hvor stor del av befolkningen som har hørt på
forskjellige radiotilbud og sett på forskjellige fjernsynstilbud på
ulike dager og til ulike tider. Tabell 3b og 6b inneholder lytter- og
seerandeler i ulike befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag.
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Disse beregningene tar ikke hensyn til folks kanaltilbud og om de har
kassettspiller eller video. Ved hjelp av tallene i tabell i og 2 går
det imidlertid an å justere lytter- og seerandeler slik at de gjelder
for dem som har bestemte lytter- og seermuligheter. Bruk da  formelen:
observert lytter/seerandel
Justert lytter/seerandel =   x 100
maksimal lytter/seerandel
Tallene over brøkstreken hentes fra tabell 3b (lytterandeler) eller 6b
(seerandeler). Tallene under brøkstreken hentes fra tabell 1 (tilgjen-
gelige radiotilbud) eller tabell 2 (tilgjengelige fjernsynstilbud).
Tabell 4 og 5 inneholder lyttertall for alle P1- og P2-program som ble
sendt i den perioden undersøkelsen dekker. Tabell 7 inneholder seer-
tallene for NRK's fjernsynsprogram i samme periode. Det er angitt tall
for hele befolkningen, for menn og kvinner og for folk i ulike
aldersgrupper.
5.3. Markedsandeler
Tabell 8 a og b viser hvor mange minutter folk lytter på radio og
kassettspiller, og ser på fjernsyn og video. Lytter- og seertidene er
beregnet for helge- og virkedager, ulike tidsrom i løpet av døgnet og
i ulike befolkningsgrupper. På dette grunnlag går det an å regne ut
hvor stor del radiolyttingen, kassettbruken, fjernsynsseingen og
videobruken utgjør av den totale tiden folk bruker på disse lyd- og
billedmediene.
Lytter- og seertidsberegningene omfatter både dem som har lyttet eller
sett og dem som ikke har gjort det. Dersom en ønsker å se bort fra dem
som ikke har lyttet eller sett på et bestemt.tilbud, beregnes tids-
bruken på følgende måte:
lytter/seertid blant alle
Lytter/seertid blant lyttere/seere =   x 100
lytter/seerandel
Lytter- og seerandelene som inngår i dette regnestykket, finnes i
tabell 3a og 6a.
Tabell 9a til 10b viser hvor stor del av lytter- og seertiden d e .
forskjellige radio- og fjernsynstilbudene legger beslag på. De gir
således et mål på de ulike radiotilbudenes andel av lyttermarkedet og
de ulike fjernsynstilbudenes andel av seermarkedet.
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Tabellene inneholder slike beregninger for helge- og virkedager, for
ulike perioder av døgnet og for ulike befolkningsgrupper.
Tabell 8a og b viser hvor lang tid som ble brukt til å høre på radio
eller kassett og til å se på fjernsyn eller video i ulike perioder av
døgnet og i ulike deler av befolkningen. Ved hjelp av markedsandelene
i tabell 9a til 10b gårr det an å regne ut lytter-og seertider for de
forskjellige radio- og fjernsynstilbudene. Regnestykket blir:
Beregnet lytter/
seertid for 	 markedsandel 	 lytter/seertid
bestemte radio/   x for alle radio/
fjernsynstilbud 	 100 	 fjernsynstilbud
Legg merke til at "lyttertid for alle radiotilbud" er summen av
radiolytting og kassettbruk, og at "seertid for alle fjernsynstilbud"
er summen av fjernsynsseing og videobruk.
Lyttertidene som en kommer fram til på denne måten gjelder uansett hva
slags kanaltilbud som er tilgjengelig og om det er tilgang til
kassettspiller og video. Dersom en ønsker å justere disse lytter- og
seertidene slik at de bare gjelder dem som har  tilgang til det
aktuelle radio- eller fjernsynstilbudet, bruker en formelen:
beregnet lytter/seertid
Justert lytter/seertid = 	  x 100
maksimal lytter/seerandel
Tallene under brøkstreken i denne formelen hentes fra tabell 1 eller
tabell 2. Tallene over brøkstreken er beregnet ved hjelp av forrige
regneformel.
TILGJENGELIGE RADIO- OG FJERNSYNSTILBUD




NRK P1 NRK P2 Utenl.p.
I alt
	
100 	 96 	 41
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99 	 98 	 37
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100 	 89 	 34
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Tettbygd













I 	 alt 96 22 38 26 44 48
Menn 96 2 3 38 26 44 5 1
Kvinner 97 21 38 26 43 46
9-14 	 år 99 18 35 22 41 64
15-24 	 år 94 25 39 26 4 7 66
25-44 år 96 24 39 30 47 55
45-64 år 98 21 36 24 40 40
65-79 	 år 97 19 38 21 40 16
Ungdomsskolenivå 97 17 33 19 37 42
Gymnasnivå 95 24 39 28 47 56
Universitet/
høgskolenivå 	 I 95 '28 48 37 56 42
Universitet/høgskole-
nivå 	 II 	 eller 	 høyere 96 32 41 36 48 42
Arbeidere 94 16 31 20 38 '58
Funksjonærer 	 lavere 	 nivå 99 20 34 25 42 51
Funksjonærer høyere niva 96 33 47 38 53 46
Selvstendige 97 11 30 15 36 56
Elever/studenter 97 19 36 23 42 64
Pensjonister 96 20 40 24 42 17
Hjemmearbeidende 97 19 32 22 38 42
Spredtbygd 96 4 18 5 22 43
Tettbygd 97 26 42 31 49 50
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LYTTER- OG SEERANDELER
Tabell 3a. Lytterandeler for ulike radiotilbud på helge-








Alle dager 45 22 14 56 66 13
Lørdag-søndag 31 14 9 40 50 13
Kl. 	 6-10 18 4 2 21 25 2
Kl. 	 10-15 18 11 5 27 33 7
Kl. 	 15-19 12 5 3 16 20 6
Kl. 	 19-24 6 1 3 7 11 5
Kl. 	 24-06 4 4 1 4 5 2
Mandag-fredag 51 25 16 62 73 12
Kl. 	 6-10 43 1 2 9 51 60 3
K l . 	 10-15 21 10 6 27 33 4
Kl. 	 15-19 21 16 7 33 41 6
Kl. 	 19-24 7 2 4 9 13 6
Kl. 	 24-06 4 4 1 4 5 1
Tabell 	 3b.	 Lytterand 	 ler 	 for 	 ulike 	 radiotilbud 	 i 	 ulike








Menn 45 24 14 57 68 13
Kvinner 45 20 14 55 65 12
9-14 å 13 7 11 19 31 31
15-24 ir 26 22 19 40 57 35
25-44 ar 46 30 17 59 72 8
45-64 #r 57 22 11 67 73 3
65-79 	 ar 66 13 7 69 74 1
Ungdomssk lenivå 50. 21 12 60 68 10
Gymnasniva 45 28 17 57 70 13
Universitet/
høgskolenivå 	 I 49 24 14 62 73 7
Universitlhøg-
skolenivå 	 II
eller høyere 52 21 14 62 73 8
Arbeidere 42 30 18 57 69 11
Funksjonærer
lavere nivå 45 26 17 58 70 11
Funksjonærer
høyere nivå 51 24 15 63 75 7
Selvstendige 55 27 13 68 77 5
Elever/studenter 19 13 12 29 42 36
Pensjonister 64 12 7 67 72 1
Hjemmearbeidende 55 23 15 62 70 7
Spredtbygd 54 24 9 64 71 13
Tettbygd 43 21 15 54 65 13
Kan ta inn
nærradio 43 23 18 55 68 14
Kan ikke 	 ta inn
nærradio 52 20 2 60 63 10
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Tabell 4. Lytterandeler for Pi-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper. Prosent
Pi lørdag 4. februar
15- 25- 45- 65-
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	K 	 år r 	 år 	år	 år
06.00: Dagsnytt Værmelding 	 2 	 2 	 2	 0 	 0 	 2 	 3 	 6
06.10: Andakt i Sandefjord
kirke 	 3 	 3	 3 	 0 	 0 	 2 	 3 	 10
06.30: Distriktsprogram)
Morgenmelodier 	 4 	 4 	 4 	 0 	 0 	 3 	 5	 14
07.00: Dagsnytt Vermelding 	 6 	 6	 6 	 0 	 0 	 5 	 7	 18
07.03: Distriktsprogram/
morgenmelodier 	 7 	 8	 7 	 0 	 1 	 7 	 8 	 21
Hørt i perioden
kl. 6.10-7.25 	 8 	 8	 8 	 0 	 1 	 7 	 9 	 22
07.25: Som dagene går 	 7 	 7	 7 	 0 	 1 	 6 	 8	 19
07.30: Dagsnytt 	 8 	 10 	 7 	 0 	 1 	 7 	 10 	 23
07.50: Distriktsprogram/
Morgenmelodier 	 8 	 9 	 7 	 0 	 1 	 6 	 11 	 22
08.00: Tidssignal Vermelding
Dagsnytt 	 9 11 	 8	 3 	 2 	 9 	 10 	 22
08.05: Vincent d'Indy 	 9 	 11 	 8 	 3 	 2 	 9 	 10 	 22
08.15: Andakt 	 9 	 9	 8 	 3 	 2 	 9 	 8 	 20
08.30: Hurra for deg... 	 6 	 5 	 6 	 0 	 2 	 5	 8	 12
08.40: Go'toner 	 5 	 5 	 5 	 0 	 2 	 5 	 7 	 8
08.55 . : Pi i dag 	 5 	 5 	 5 	 0 	 2 	 5 	 8 	 9
09.00: Dagsnytt 	 8 	 7 	 9 	 0 	 3 	 6 	 16 	 11
09.02: Lerdags-Nitimen 	 9 	 8 	 10 	 0 	 3 	 8 	 18 	 13
10.00: Dagsnytt
Distriktsnyheter 	 6 	 5 	 7 	 0 	 2 	 4 	 12 	 10
10.05: Verdt a vite 	 7 	 5 	 8	 0 	 2 	 6 	 13 	 10
11.00: Musikkmosaikk 	 5 	 3	 7 	 0 	 3 	 5 	 10 	 4
11.55: Pi i dag 	 5 	 3	 6 	 0 	 1 	 5 	 9 	 4
12.00: Tidssignal
Distriktsprogram 	 9 	 7 	 10 	 0 	 3 	 8 	 14 	 15
12.30: Ukeslutt 	 12 	 9 	 14 	 0 	 3 	 10 	 18 	 22
13.30: Radioteateret
Kontaktskudd 	 6 	 3	 8 	 i 	 2 	 4 	 10 	 9
14.05: Trafikk og musikk 	 5 	 4 	 7	 0 	 4 	 5 	 9 	 5
14.55: Værmelding 	 5 	 3 	 6 	 0 	 2 	 4 	 9	 5
15.00: Dagsnytt 	 5 	 3 	 6 	 i 	 3 	 5 	 9 	 2
15.02: Hallo i uken 	 5 	 4 	 6 	 i 	 4 	 5 	 9	 3
16.00: Radiobildet 	 2 	 2 	 2	 0 	 1 	 2 	 3 	 2
16.25: Pi i dag 	 2 	 3 	 2 	 0 	 1 	 2 	 5 	 3
16.30: Dagsnytt 	 4 	 3 	 4 	 0 	 1 	 3 	 6 	 9
17.00: Barnetimen 	 5 	 5 	 6	 8 	 1 	 5 	 7	 8
18.00: Korpskonserten 	 4 	 5 	 3 	 3 	 1 	 2 	 6 	 10
18.30: Vermelding Dagsnytt 	 4 	 6 	 3 	 0 	 0 	 3 	 5 	 13
18.55: Pi i kveld 	 4 	 5 	 2 	 0 	 0 	 3 	 5 	 12
19.00: Nordisk swingråd 	 3 	 3	 2 	 0 	 0 	 i 	 6 	 5
20.00: ønskediktet 	 i 	 0 	 2 	 0 	 1 	 1 	 2 	 1
20.30: Månedens tema: Kina 	 1 	 0 	 2 	 0 	 1 	 1 	 2 	 1
21.00: På oppfordring
spiller vi... 	 1 	 i 	 2 	 0 	 0 	 2 	 2 	 2
21.50: Værmelding Dagsnytt 	 2 	 i 	 2 	 0 	 0 	 1 	 2	 5
22.00: Dagsnytt 	 2 	 1 	 3 	 0 	 0 	 2 	 2	 5
22.05: Lerdagsdansen 	 2 	 i 	 3 	 0 	 0 	 3 	 3 	 5
22.35: Salong Gry 	 3 	 3 	 3 	 1 	 0 	 4 	 6 	 3
23.30: Du-bi-du-ah! 	 2 	 i 	 2	 0 	 0 	 2 	 3 	 1
24.00: Dagsnytt 	 3 	 3 	 3	 0 	 1 	 5 	 3 	 0
00.05: Nattåpent med
popografen 	 3 	 3 	 3 	 0 	 1 	 6 	 4 	 2
01.00: Nattønsket 	 3 	 3 	 3 	 0 	 2 	 5 	 3 	 2
02.00: Ukas nye plater 	 2 	 2	 1 	 0 	 1 	 3 	 2 	 0
02.30: Min musikk 	 1 	 1 	 i 	 0 	 1 	 2 	 2	 0
03.00: Hold musikken i gang 	 i 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 1 	 0
03.30: Hør en klassisk perle 	 1 	 1 	 1 	 0 	 0 	 2 	 2	 0
04.00: Gjenhør: Liker du den? 	 1 	 i 	 1 	 0 	 i 	 1 	 2 	 0
05.00: Mot dag 	 i 	 1 	 0 	 0 	 0 	 0 	 2 	 0
06.00: Myke morgentoner 	 4 	 4 	 4 	 0 	 0 	 3 	 5 	 14
06.55: Ord for dagen 	 5 	 5 	 5 	 0 	 0 	 5 	 6 	 14
Minst ett..
- distriktsprogram 	 19 18 20 	 0 	 4 	 18 	 27 	 39
- P1-nyhetsprogram 	 28 29 27 	 4 	 8 	 27 	 40 	 50
- P1-program 	 31 30 32 	 12 	 13 	 28 	 43 	 55
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P1 søndag 5. februar
Alle
07.00: Dagsnytt Værmelding 	 4
07.10: Musikk fra drøm til
dag 	 5
07.55: Ord for dagen	 4
08.00: Tidssignal Værmelding
Dagsnytt 	 6
08.05: Tidlig en søndag
morgen 	 7
08.55: P1 i dag 	 7
09.00: Værmelding Dagsnytt 	 10
09.10: Grønn time 	 10
10.00: Dagsnytt 	 7
10.02: Morgenkonserten 	 8
11.00: Høgmesse i Oddernes
kirke 	 7
11.55: På kirkebakken 	 8
Høgmessen og/eller
Pa kirkebakken 	 9
12.30: Dagsnytt 	 6
12.32: Søndagsavisen 	 7
13.30: Gamle skikker 	 4
13.55: P1 i dag 	 4
14.00: Norsktoppen 	 4
14.55: Værmelding 	 4
15.00: Dagsnytt 	 3
15.02: Musikkparade 	 4
15.45: Kringkastingsorketret
spiller 	 3
16.00: For en natur 	 2
16.25: P1 i dag 	 2
16.30: Dagsnytt Radiosporten 	 3
17.00: ønskekonserten 	 6
18.00: Frå landskappleiken
1988 	 4
18.30: Værmelding Dagsnytt 	 5
18.45: Radioteatret: "Fru
Mao" 	 4
20.00: Anne Lise Berntsen
synger 	 1
20.20: Peter Katin spiller
Mozart 	 1
21.00: Knivmaker i fjellbygd 	 i
21.15: Lokal sport 	 i
21.30: Hovedstadens historie 	 1
21.50: Værmelding 	 2
22.00: Dagsnytt 	 3
22.05: Hoppla vi lever 	 4
23.00: Musikk på bølgelengde 	 4
24.00: Dagsnytt 	 3
00.05: Pis nattradio.
Nattapent 	 3
01.00: Nattønsket 	 1
02.00: Nattnytt m/ferske
aviser 	 1
02.30: Min musikk 	 i
03.00: Hold musikken i gang 	 i
03.30: Hør en klassisk perle 	 1
04.00: Gjenhør: Musikkmosaikk 	 0
05.00: Mot dag 	 2
Minst ett..
- Pi-nyhetsprogram 	 25







6 2 1 0
7 4 1 0
6 3 0 0
6 6 0 0
7 7 0 0
6 7 0 0
10 10 1 1
11 9 1 1
6 7 1 1
8 7 1 1
5 8 0 0
6 9 0 1
7 10 0 1
4 8 1 2
6 8 1 5
4 4 0 4
4 4 0 4
3 5 3 2
3 5 2 1
3 4 0 1
3 4 0 1
2 3 0 1
1 2 0 0
2 3 0 1
2 4 0 1
5 7 1 2
4 4 1 0
5 5 1 1
4 4 1 1
1 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 0
i i 0 0
2 1 0 0
2 1 0 0
4 2 0 0
5 3 0 0
4 3 0 1
3 2 0 1
3 3 0 1
2 1 0 1
1 1 0 0
1 1 0 0
i 1 0 0
1 1 0 0
1 0 0 0
3 2 0 2
25 25 3 6
30 30 7 11
25- 45- 65-
44 	 64 	 79




































































































44 	 64 	 79
år 	 år 	 år
	10 	 15 	 18
	
10 	 16	 20
	
10 	 17 	 21
	
14 	 21	 23
	
18 	 32 	 31
	
26 	 37 	 38
	
32 	 42 	 41
	
23 	 32 	 33
	
26 	 33 	 40
	
22 	 25 	 41
	
15 	 19	 40
	
14 	 18 	 42
	




10 	 16	 26
	
16 	 22 	 32
	
17 	 22 	 33
	
9 	 19 	 25
	
10 	 20 	 27
	
6 	 11 	 16
	
4 	 10	 10
	
7	 14 	 24
	
7	 15 	 28
	
5	 15 	 28
	
4 	 11 	 23
	
3 	 6 	 16
	
3 	 9 	 14
	
2 	 9 	 13
	
1 	 9 	 13
	
2 	 7	 10
	
2 	 7	 10
	
2	 4 	 7
	
4 	 6	 8
	
6	 10 	 14
	
9 	 19 	 20
	
10 	 27 	 34
	
5	 12 	 15
	
3 	 11 	 20
	
1 	 4 	 10
	
0	 2 	 10
	
1 	 4 	 11
	
1 	 2 	 6
	
0	 2 	 6
	
0	 4 	 6
	
1 	 4 	 5
	
2 	 2 	 5
	
2 	 1 	 6
	
1 	 2 	 5
	
2 	 3 	 7
	
2 	 3 	 7
	
1 	 1 	 2
	
0 	 1 	 3
	
0	 1 	 2
	
0 	 1 	 2
	
0 	 1 	 2
	
0 	 1 	 2
	
3 	 1 	 2
45 	 58 	 70
52 	 64 	 76
54 	 65 	 79
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06.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 10 11 9 1 1
06.10: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 10 12 9 1 1
06.30: 	 Dagsnytt 12 12 11 1 6
06.33: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 15 16 14 1 8
07.00: 	 Dagsnytt 21 23 19 1 14
07.03: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 27 29 25 4 16
Hørt 	 i	 perioden
kl. 	 6.10-7.25 30 33 28 4 17
07.25: 	 Som dagene 	 går 23 24 22 4 12
07.30: 	 Dagsnytt 26 26 25 8 13
07.50: 	 Distriktsprogram 22 21 22 8 8
08.00: 	 Tidssignal 	 Værmelding
Dagsnytt 16 13 20 2 3
08.15: 	 Andakt 16 12 19 1 3
08.30: 	 Hurra 	 for 	 deg 11 7 15 1 2
08.35: 	 Barnetimen 	 for 	 de
minste 11 7 15 1 2
08.55: 	 P1 	 i 	 dag 12 7 16 0 3
09.00: 	 Dagsnytt 16 10 22 0 4
09.02: 	 Nitimen 17 11 22 0 5
10.00:	 Dagsnytt
Distriktsnyheter 12 7 17 0 3
10.05: 	 Sånn 	 er 	 livet 13 7 17 0 3
11.00:	 Formiddagstonen 7 4 10 0 1
11.30: 	 Cruiseskipet - 	 hotell 	 i
særklasse 6 2 8 0 1
12.00: 	 Tidssignal
Distriktsprogram 9 7 11 0 1
12.15: 	 Ukens 	 artist: 	 Karsten
Andersen 10 9 12 0 2
12.30: 	 Dagsnytt 10 9 11 0 3
12.55: 	 P1 	 i 	 dag 8 7 8 0 1
13.00: 	 Ikke 	 bare 	 Grieg 5 5 5 0 1
14.00: 	 Middagsstunden 6 4 7 1 1
14.30: 	 Musikalske 	 godbiter 5 3 7 1 2
14.55: 	 Værmelding med
stormvarsler 5 4 6 1 4
15.00: 	 Dagsnytt
Distriktsnyheter 5 4 6 1 7
15.05: 	 Minitimen 6 5 6 1 9
15.30: 	 Etter 	 skoletid 4 2 6 1 7
16.05: 	 Tid 	 for 	 bok 5 3 6 2 4
16.25: 	 P1 	 i 	 dag 7 5 9 2 3
16.30: 	 Dagsnytt 11 10 12 2 2
17.00: 	 Distriktsprogram 15 14 17 0 4
18.00: 	 EKKO
Samfunnsredaksjonen 7 7 7 0 3
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt
Verden idag 7 8 7 0 3
19.00: 	 Barnetimen 	 for 	 de
minste 3 2 4 0 0
19.20: 	 AB 	 8-12. 	 Et 	 hemmelig
program 2 1 3 0 0
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 19-20 3 2 4 0 0
20.00: 	 I 	 lydbildet 2 2 2 0 0
21.40: 	 Kveldstanker 1 2 1 0 1
21.50: 	 Værmelding 2 2 .2 0 1
22.00: 	 Dagsnytt 	 Radiosporten 3 3 3 0 3
22.15 	 Askeladden 2 2 2 0 3
22.30: 	 Det 	 moderne 	 og evige
Kina 2 3 1 0 2
23.15: 	 Musikk 	 under 	 stjernene 2 3 i 0 3
24.00: 	 Dagsnytt 3 3 2 0 2
00.05: 	 Nattåpent 3 4 2 0 3
01.00: 	 Nattønsket 2 2 1 0 3
02.00: 	 Nattnytt 	 m/ferske
aviser 1 1 i 0 2
02.30: 	 Min. musikk 1 1 1 0 1
03.00: 	 Hold musikken 	 i 	 gang i 1 0 0 1
03.30: 	 Hør 	 en 	 klassisk perle 1 1 0 0 1
04.00: 	 Gjenhør: Musikalsk
oase 1 1 0 0 1
05.00: 	 Mot 	 dag 2 3 1 0 3
Minst 	 ett..
- 	 distriktsprogram 44 42 47 9 22
- 	 Pi-nyhetsprogram 50 47 5 3 10 29



















08.30: Hurra for deg
08.35: Barnetimen for de
minste










12.15: Ukens artist: Karsten
Andersen
12.30: Dagsnytt









16.05: Tid for bok







19.00: Barnetimen for de
minste






















03.00: Hold musikken i gang
03.30: Hør en klassisk perle














































































7 9 6 0
9 10 8 0
11 12 10 0
14 15 13 1
21 26 15 3
25 30 20 5
27 32 22 5
22 27 18 5
25 29 21 9
22 24 19 9
15 12 18 1
14 11 18 1
11 6 16 0
12 7 17 2
12 6 18 2
16 8 24 2
17 8 26 2
10 6 15 0
10 6 15 0
4 4 5 0
4 4 5 0
10 10 11 0
11 10 13 0
10 8 11 0
7 6 8 0
5 4 6 0
4 4 5 1
4 4 4 1
4 3 4 1
5 4 6 1
6 5 7 1
5 5 6 1
5 5 5 2
5 5 5 2
9 11 8 2
11 10 11 1
5 5 5 0
4 5 ,,4 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 3
1 1 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0
1 1 i 0
2 2 1 1
2 2 1 0
2 2 1 0
2 3 1 0
2 3 2 0
3 3 3 0
3 3 3 0
2 2 2 0
1 1 0 0
1 1 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 1 0
43 44 43 11
49 47 51 14


























































































06.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 7 6 8 0 3 7 13 7
06.10: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 9 9 10 0 4 10 16 9
06.30: 	 Dagsnytt 10 9 11 0 4 8 19 13
06.33: 	 Morgenmelodier)
Distriktsprogram 14 15 14 1 4 14 26 17
07.00: 	 Dagsnytt 20 21 19 7 10 20 28 24
07.03: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 23 24 21 8 14 22 31 28
Hørt 	 i 	 perioden
kl 	 6.10-7.25 27 28 25 8 15 28 39 28
07.25: 	 Som dagene 	 går 20 21 19 8 12 19 28 25
07.30: 	 Dagsnytt 22 21 23 15 11 22 27 29
07.50: 	 Distriktsprogram/
Morgenmelodier 18 17 20 10 8 17 23 27
08.00: 	 Tidssignal 	 Dagsnytt
Værmelding 13 10 17 5 2 12 16 26
08.15: 	 Andakt 	 i 	 Voss 	 kyrkje 13 10 17 5 2 13 15 27
08.30: 	 Hurra 	 for 	 deg 10 5 16 1 1 12 12 20
08.35: 	 Barnetimen 	 for 	 de
minste 10 5 16 3 1 12 12 20
08.55: 	 Pi 	 i 	 dag li 5 17 3 1 13 14 17
09.00: 	 Dagsnytt 18 15 21 3 3 23 19 30
09.02: 	 Nitimen 19 16 23 3 3 24 20 33
10.00: 	 Dagsnytt
D striktsnyheter
10.05: 	 Sinn 	 er 	 livet
13 10 16 0 0 12 17 27
13 10 16 0 0 12 18 28
11.00: 	 Formiddagstonen 7 4 9 0 0 6 11 14
11.30: 	 Sjakken 	 er 	 vårt 	 liv 6 5 7 0 0 5 10 11
12.00: 	 Tidssignal
Distriktsprogram 11 9 13 0 2 10 15 23
12.15: 	 Ukens	 artist: 	 Karsten
Andersen 11 10 13 0 2 10 15 25
12.30: 	 Dagsnytt 9 9 10 0 2 7 13 21
12.55: 	 Pi	 i 	 dag 7 6 7 0 0 6 8 16
13.00: 	 Musikk-aktuelt 5 4 5 0 0 5 5 11
13.30: 	 Musikkens 	 perler 4 3 5 0 0 4 5 8
14.00: 	 Middagsstunden 3 2 5 0 0 4 4 7
14.30: 	 Med balj 	 og båggå 3 1 5 0 0 4 3 5
14.55: 	 Værmelding 3 2 5 0 0 5 3 3
15.00: 	 Dagsnytt
Distriktsnyheter 5 4 6 0 0 .6 7 8
15.05: 	 Minitimen 6 4 7 1 0 7 7 8
15.30: 	 Etter 	 skoletid 4 4 5 1 3 7 6 0
16.05: 	 Tid 	 for 	 bok 3 2 4 0 1 4 6 1
16.25: 	 Pl 	 i 	 dag 4 4 4 0 0 5 7 5
16.30: 	 Dagsnytt 9 10 7 0 1 8 14 14
17.00: 	 Distriktsprogram 10 11 10 1 9 8 17 13
18.00: 	 EKKO
Samfunnsredaksjonen 5 5 4 0 4 2 12 4
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt
Verden i dag 5 6 4 1 3 3 10 7
19.00: 	 Barnetimen 	 for 	 de
minste 2 2 2 1 3 1 3 3
19.20: 	 AB 	 8-12. 	 Et 	 hemmelig
program 1 1 1 .1 0 0 1 2
19.40: 	 Kolumbus 0 0 0 0 0 0 0 2
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 19-20 2 3 2 1 3 1 3 4
20.00: 	 Musikk 	 i 	 brennpunktet 1 0 2 0 0 1 2 2
21.00: 	 Prostitusjon 1 2 1 0 2 1 4 0
21.40: 	 Kveldstanker 1 1 1 0 0 1 4 1
21.50: 	 Værmelding 2 2 2 0 0 1 5 4
22.00: 	 Dagsnytt/radiosporten 3 4 2 0 1 1 5 7
22.15: 	 Askeladden
Kulturredaksjonen 3 3 2 0 1 1 5 6
22.30: 	 Radioteateret
"Kontaktskudd" 1 0 1 0 0 1 2 1
23.05: 	 Gla' Cafe 2 1 3 0 3 1 1 4
24.00: 	 Daga 	 ytt 3 3 3 0 6 1 2 7
00.05: 	 Natttpent med
nattskiftet 3 3 3 0 6 1 3 7
01.00: 	 Nattansket 2 2 2 0 5 1 2 3
02.00: , Nattnytt 	 m/ferske
aviser 1 0 1 0 3 0 0 1
02.30: 	 Min musikk 0 0 0 0 1 0 0 1
03.00: 	 Hold musikken i gang 0 0 0 0 1 0 0 0
03.30: 	 Hør 	 en klassisk perle 0 0 0 0 1 0 0 0
04.00: 	 Gjenhør: 	 Norsktoppen 0 0 0 0 0 0 0 0
05.00: 	 Mot 	 dag 1 1 0 0 1 1 2 0
Minst 	 ett..
- distriktsprogram 43 43 43 16 24 48 54 52
- Pi-nyhetsprogram 49 52 46 18 28 54 58 62
- Pi-program 53 54 51 20 33 57 63 69
24
P1 Torsdag 9. februar
15- 25- 45- 65-
	
9 -14 24 	 44 	 64 	 79



















08.30: Hurra for deg...
08.35: Barnetimen for de
minste





10.05: Sånn er livet
11.00: Formiddagstonen




12.15: Ukens artist: Karsten
Andersen
12.30: Dagsnytt
12.55: P1 i dag
13.00: Fiskerimagasinet










16.05: Tid for bok







19.00: Barnetimen for de
minste




19.30: Wenche Myhre og Povel
Ramel
20.00: Trekkspillforum
20.30: Nytt og uhørt o













03.00: Hold musikken i gang
03.30: Hør en klassisk perle







6 6 6 0 1 5 13 6
7 8 7 0 2 7 15 7
9 8 9 0 3 8 17 8
14 16 12 0 8 15 23 12
19 19 18 4 11 19 29 21
22 22 23 6 13 24 31 24
25 26 24 6 14 27 36 25
19 18 20 6 10 20 27 21
21 19 22 11 9 22 27 25
17 15 18 6 7 17 22 25
16 12 19 4 3 12 21 33
16 13 19 4 4 13 22 34
11 6 16 0 3 12 16 17
11 6 16 0 3 12 16 17
11 6 15 0 1 12 16 15
17 12 22 0 3 22 23 21
18 13 22 0 3 22 24 23
12 9 15 0 2 13 14 23
12 9 15 0 2 14 15 23
6 4 9 0 2 7 8 10
5 4 7 0 2 6 6 11
9 6 12 0 3 7 15 18
10 8 12 0 3 7 16 19
8 7 10 0 2 5 14 18
7 6 9 0 2 5 13 15
5 2 7 0 1 4 8 9
4 1 8 0 2 3 7 9
5 1 9 0 1 4 6 11
5 1 8 0 1 4 7 9
5 2 8 0 1 3 9 9
6 3 9 1 3 5 10 8
6 3 9 1 4 5 10 8
5 3 8 1 6 5 7 6
6 5 7 0 3 6 10 5 '
7 7 8 0 3 9 12 6
23 22 25 3 13 30 29 22
13 12 14 0 4 12 22 17
6 5 7 0 1 5 12 10
7 7 7 0 1 4 13 15
3 3 4 1 1 2 6 6
2 1 2 1 0 1 2 3
3 3 4 1 1 2 6 6
1 1 1 1 0 1 1 1
0 '. 0 1 i 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 3
1 0 1 0 0 0 0 3
1 0 1 0 0 0 0 3
1 1 0 0 1 1 0 3
2 2 2 1 1 2 1 2
3 3 2 1 1 4 2 2
1 1 2 0 i 2 1 1
2 3 2 1 1 3 2 3
2 3 2 1 2 3 2 3
1 2 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 0 1 0 2
1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 1 1 3 0
41 41 42 11 24 43 56 52
47 47 47 15 25 50 61 59
50 51 50 14 30 54 65 63
15- 25- 45- 65-
24 	 44 	 64 	 7 9


















































































































































06.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 6 5 7 0
06.10: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 9 7 10 0
06 . 30 : 	 Dagsnytt 10 9 11 0
06.33: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 13 14 13 0
07.00: 	 Dagsnytt. 	 Værmelding 19 20 17 0
07.03: 	 Morgenmelodier/
Distriktsprogram 23 23 22 3
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 6.10-7.25 25 27 23 3
07.25: 	 Som dagene 	 går 19 19 20 3
07.30: 	 Dagsnytt 21 20 21 4
07.50: 	 Distriktsprogram 18 17 19 2
08.00: 	 Tidssignal 	 Dagsnytt
Værmelding 15 14 16 2
08.15: 	 Andakt 14 12 16 2
08.30: 	 Hurra 	 for 	deg. 10 6 14 1
08.35: 	 Barnetime 10 6 14 1
08.55: 	 P1 	 i 	 dag 9 5 13 1
09.00: 	 Dagsnytt 14 8 20 1
09.02: 	 Nitimen 15 9 21 1
10.00: 	 Dagsnytt
Distriktsnyheter 10 7 13 0
10.05: 	 Sånn 	 er 	 livet 11 7 14 0
11.00: 	 Formiddagstonen 5 3 6 0
11.30: 	 Drømmen 	 om 	 Kina 5 3 6 0
12.00: 	 Tidssignal
Distriktsprogram 8 7 10 0
12.15: 	 Ukens 	 artist: 	 Karsten
Andersen 9 8 10 0
12.30: 	 Dagsnytt 8 8 9 0
12.55: 	 P1	 i 	 dag 8 8 8 0
13.00: 	 Unge 	 talenter
presenterer 	 seg 5 4 7 0
13.30: 	 Musikkstudio 5 3 7 0
14.00: 	 Middagsstundens
fredagsgjest 5 2 8 0
14.30: 	 Konsert 	 m/Royal
Garden 	 jazzband 5 3 7 0
14.55: 	 Værmelding 5 4 6 1
15.00: 	 Dagsnytt
Distriktsnyheter 6 4 8 1
15.05: 	 Minitimen 7 5 8 2
15.30: 	 Etter 	 skoletid 8 6 9 4
16.25: 	 Pi 	 i 	 dag 8 8 7 2
16.30: 	 Dagsnytt 11 12 10 1
17.00: 	 Distriktsprogram i2 13 10 1
18.00: 	 EKKO
Samfunnsredaksjonen 5 6 4 1
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt
Verden i 	 dag 5 7 3 1
19.00: 	 Barnetimen 	 for 	 de
minste 3 4 2 1
19.20: 	 AB8-12 1 2 1 0
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 19-19.30 3 4 2 1
19.30: 	 Orkesterplass 1 2 1 1
21.40: 	 Kveldstanker 1 0 1 1
21.50: 	 Værmelding i 0 1 1
22.00: 	 Dagsnytt 	 Radiosporten 1 1 1 I
22.15: 	 Askeladden Kulturred. '2 2 1 1
22.30: 	 Naturtelefonen 2 2 2 0
24.00: 	 Dagsnytt 3 3 2 0
00.05: 	 P1's 	 nattradio
Borgolfsen 4 5 3 0
02.00: 	 Nattnytt 	 m/ferske
aviser 1 1 2 0
02.30: 	 Min 	 musikk 1 0 1 0
03.00: 	 Hold musikken 	 i 	 gang 1 1 I 0
03.30: 	 Hør 	 en 	 klassisk 	 perle 1 1 1 0
04.00: 	 Gjenhør:	 Plater 	 med
støv på i i i 0
05.00: 	 Mot 	 dag i 1 1 0
Minst 	 ett..
- 	 distriktsprogram 40 41 39 4
- 	 P1-nyhetsprogram 44 45 43 7
- 	 Pi-program 48 50 46 10
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Tabell 5. Lytterandeler for P2-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper. Prosent
















06.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 2 2 2 0 0 2 3 6
06.10: 	 Andakt 	 i 	 Sandefjord
kirke 3 3 3 0 0 2 3 10
06.30: 	 Dagsnytt 3 3 3 0 0 3 3 12
06.33: 	 Morgenmelodier/
distriktsprogram 4 4 4 0 0 3 5 14
07.00: 	 Dagsnytt 6 6 6 0 0 5 7 18
07.03: 	 Morgenmelodier)
distriktsprogram 7 8 7 0 1 7 8 21
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 6.10-7.25 6 6 7 0 0 4 8 19
07.25: 	 Som dagene 	 går 1 1 1 0 0 0 2 1
07.30: 	 Dagsnytt 1 1 1 0 1 0 1 1
07.50: 	 Distriktsprogram/
morgenmelodier 1 1 1 0 1 0 1 1
08.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 1 1 2 0 0 1 4 1
08.30: 	 Friluftsmagasinet 2 2 2 0 0 2 5 0
09.00: 	 Dagsnytt 2 2 2 0 1 2 5 1
09.02: 	 Lirekassen 2 3 2 0 i 3 5 1
10.00: 	 Dagsnytt 4 5 3 0 4 6 6 2
10.02: 	 Pandoras 	 juke 	 boks 6 6 5 0 5 8 7 2
11.55: 	 Oddasat 	 Nyheter 	 på
samisk 3 3 4 0 1 4 6 2
12.00: 	 Med 	 verden 	 som
lekegrind 2 1 2 0 1 2 2 2
12.30: 	 Ukeslutt 2 2 2 0 1 3 3 2
13.00: 	 NM 	 på 	 ski: 	 Hopp 	 normal
bakke 4 3 4 2 2 5 3 4
15.00: 	 Dagsnytt 1 0 2 2 0 1 1 1
15.02: 	 Hallo 	 i 	 uken 1 0 2 2 0 1 1 1
16.00: 	 Radiobildet 2 2 2 0 1 2 4 2
16.25: 	 P1	 i 	 dag 0 1 0 0 0 1 0 0
16.30: 	 Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
17.00: 	 Barnetimen 0 0 0 0 0 1 0 0
18.00: 	 Korpskonserten 0 0 0 0 0 0 0 0
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
18.55: 	 Pi	 i 	 kveld 0 0 0 0 0 0 0 0
19.00:	 Nordisk 	 swingråd 0 0 0 0 0 0 0 0
20.00: 	 ønskediktet 0 0 -0 0 0 0 0 0
20.30: 	 Månedens 	 tema: 	 Kina 0 0 0 0 0 0 0 0
21.00: 	 På 	 oppfordring
spiller 	 vi... 0 0 0 0 0 0 0 0
21.50: 	 Værmelding 0 0 0 0 0 0 0 0
22.00: 	 Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
22.05: 	 Lørdagsdansen 0 0 0 0 0 0 0 0
22.35: 	 Salong 	 Gry 0 0 0 0 0 0 0 0`
23.30: 	 Du-bi-du-ah! 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00: 	 Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
Minst 	 ett..
- P2-nyhetsprogram 8 8 8 2 6 9 12 6
- 	 P1 	 el. 	 P2-nyhetsprogram 34 34 33 5 12 35 47 53
- P2-program 10 10 10 2 10 11 13 7
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07.00: 	 Dagsnytt 	 Værmelding 0 0 0 1 1 0 1 0
07.10: 	 Musikk 	 fra 	 drøm 	 til
dag 0 1 0 1 0 0 1 0
08.00: 	 Dagsnytt 1 2 0 0 0 1 3 0
08.02: 	 Litt	 for 	 tidlig 1 2 1 0 0 2 3 0
08.30: 	 Jeg 	 tror, 	 du 	 tviler,
hvem vet? 2 2 1 0 0 2 5 0
09.00: 	 Dagsnytt 3 3 2 0 0 3 6 1
09.02: 	 Programinformasjon 3 3 2 0 0 3 6 1
09.10: 	 Klar 	 en 	 klassiker! 2 3 2 0 0 2 6 1
09.30: 	 Rundt 	 frokostbordet 2 2 2 0 1 1 6 0
10.00: 	 Dagsnytt 3 3 2 0 2 3 5 1
10.02: 	 Svingende 	 søndag 3 3 3 0 2 4 5 1
10.30: 	 Kjære 	 deg 3 4 3 0 2 3 7 1
11.00: 	 Go'søndag 7 8 5 2 3 9 10 3
12.30: 	 Dagsnytt 5 5 4 1 2 6 8 2
12.35: 	 Skeive	 skiver 6 6 5 1 2 7 10 4
13.00: 	 NM 	 på 	 ski: 	 Hopp	 stor
bakke 11 13 9 2 5 11 19 12
15.00: 	 Dagsnytt 8 10 5 1 4 7 13 10
15.02: 	 Radio 	 Radio 10 12 8 2 5 9 16 14
16.30: 	 Dagsnytt	 Radiosporten 2 2 2 0 0 2 4 1
17.00: 	 Tatt 	 på 	 koret 1 1 1 0 0 1 3 1
17.45: 	 Hendt 	 og 	 hørt 1 1 1 0 0 1 2 1
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt 1 0 1 0 0 1 1 1
18.45: 	 Gammeldanskvartetten 1 1 1 0 0 0 1 2
19.00: 	 Jeg 	 tror, 	 du 	 tviler,
hvem vet? 1 1 1 0 1 0 1 2
19.30: 	 Norsk på 	 norsk 1 0 2 0 1 1 1 1'
20.30: 	 Med 	 kunst 	 skal
kommunen bygges 1 0 1 0 0 1 1 1
21.00: 	 Konsertsal 	 Europa 0 0 1 0 0 1 0 1
22.00: 	 Dagsnytt 	 Radiosporten 0 0 1 0 0 1 0 1
22.05:	 Hoppla	 vi	 lever 1 0 1 0 0 1 0 1
23.00: 	 Musikk på 	 bølgelendge 0 0 0 0 0 1 0 1
24.00: 	 Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
Minst 	 ett..
-	 P2- nyhetsprogram 14 17 11 3 8 15 22 12
- 	 Pi 	 el. 	 P2-nyhetsprogram 35 37 33 6 14 33 50 58
- P2- program 17 20 15 4 10 21 25 15
15- 25- 45- 65-
24 	 44 	 64
	
79
år 	 år 	 år
	
år
5 	 4 	 1
6	 4 	 2
	
1
6 	 4 	 2 	 2
6 	 4 	 1 	 1
6 	 7 	 3 	 1
	8 	 8
	
6 	 8 	 3
	
6 	 7 	 4
	
5 	 8 	 1
	
5 	 9 	 1
	
5 	 8 	 1






4 	 5	 1




	 	 7 	 2 	 2
	
5 	 8 	 2 	 3
	
5 	 7 	 2 	 3
	
5 	 7 	 2 	 2
	
5 	 7 	 2 	 4
	
5 	 6 	 1 	 5
	
6 	 6 	 1 	 5
	
4 	 5 	 1 	 2
	
4 	 8 	 2	 2
	
3 	 7 	 2	 2
	
3 	 8 	 2 	 3
	
3 	 8	 2 	 2
	
3 	 8 	 2	 2
	
3 	 7	 2 	 2
	
3 	 10 	 4 	 4
	
4 	 10	 4 	 4
	
5 	 10 	 3 	 4
	
5	 11 	 5 	 5
	
5	 13 	 6 	 5
	
9 	 14 	 8 	 5
	
15 	 18 	 13 	 12
	
7 	 6 	 2	 1
	
8	 6 	 3	 1
	
3 	 3 	 2 	 1
	
3 	 3 	 2 	 2
	
2 	 4 	 2 	 2
	
i	 4 	 0 	 1
	
2 	 2 	 2 	 1
	

























m/væroversikt 3 4 2 0
06.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 3 4 2 0
06.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 3 4 3 0
06.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 3 3 3 0
07.00: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 5 4 5 1
07.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 5 6 6
07.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 5 5 5 6
07.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 5 5 5 7
08.00: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 4 5 4 3
08.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 5 6 4 3
08.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 5 6 4 3
08.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 5 6 3 0
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 6-9 11 13 10 10
09.00: 	 Dagsnytt 3 4 2 0
09.02: 	 Tønsberg 	 Norges
eldste 	 by 3 4 2 0
09.35: 	 Willkommen 3 4 2 0
10.00: 	 Dagsnytt
Programinformasjon 4 4 4 0
10.05: 	 Lyckliga 	 gaten 5 4 5 0
10.30: 	 Den 	 som 	 visste 	 det... 4 4 5 0
11.00: 	 Dagsnytt 4 4 4 0
11.02: 	 Den 	 som 	 visste
det..forts. 4 4 4 0
11.30: 	 Tonefølge 4 4 4 0
11.55: 	 Oddasat 	 Nyheter 	 på
samisk 4 4 4 0
12.00: 	 Dagsnytt 3 3 3 0
12.02: 	 Lirekassen 4 4 4 0
13.00: 	 Dagsnytt 4 3 4 0
13.02: 	 Københavns 	 Hells
Angels 4 4 4 0
13.30: 	 Rapport 4 5 3 0
13.45: 	 Melodiradio 4 4 4 0
13.50: 	 Rapport 4 4 4 0
14.00: 	 Dagsnytt 6 6 5 0
14.02: 	 Western 	 saloon 6 6 5 0
14.30: 	 Svingom på gammelmåten 6 6 6 0
15.00: 	 Dagsnytt. 7 6 8 3
15.02: 	 Her 	 og 	 nå 8 8 8 3
16.00: 	 Dagsnytt 9 9 9 0
16.02: 	 Midt 	 i 	 trafikken/sama
radio 14 13 15 2
17.00: 	 Dagsnytt ' 	 4 4 5 0
17.02: 	 Ungdommens 	 radioavis 4 4 5 0
18.00: 	 Dagsnytt 2 2 2 0
18.02: 	 Notabene 2 2 3 0
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt 2 3 2 0
19.00: 	 Friluftsmagasinet 2 2 2 0
19.30: 	 Kveldskjør 2 2 1 0
21.00: 	 Dorothe
Engelbretsdatter 1 1 i , 0
21.35: 	 Willkommen 0 0 0 0
22.00: 	 Dagsnytt
Radiosporten 0 1 0 0
22.15: 	 Askeladden 0 1 0 0
22.30: 	 Det 	 moderne 	 og 	 evige
Kina 0 1 0 0
23.15: 	 Musikk under 	 stjernene 0 i 0 0
24.00: 	 Dagsnytt 0 0 0 0
Minst, 	 ett . .
- 	 P2-nyhetsprogram 21 22 20 10
- 	 Pi 	 el. 	 P2-nyhetsprogram 60 57 63 20
- P2-program 23 25 22 10
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4 6 2 0 3 7 3 1
4 6 2 0 3 7 2 1
5 7 2 0 3 9 2 1
5 6 3 0 3 8 3 1
6 7 4 0 4 11 5 1
7 9 6 3 10 12 4
7 8 6 3 10 12 3
6 7 6 5; 6 11 3 1
5 5 5 3 3 9 4 1
5 6 5 3 3 9 4 2
5 5 5 0 3 9
4 4 4 .0 3 7 4
13 16 10 7 13 20 9 4
3 3 3 0 1 5 3 2
3 3 3 0 1 5 3 2
3 3 3 0 1 5 3 2
3 3 3 0 1 5 3 2
5 4 5 0 6 6 4 3
5 4 5 0 6 6 4 3
6 7 6 0 7 9 6 4
7 7 6 0 7 9 6 5
6 6 6 0 7 7 6 5
5 5 5 0 6 7 3 4
5 5 5 0 6 8 3 4
5 4 5 0 5 7 3 5
4 3 6 0 4 6 3 3
4 3 6 0 4 6 3 5
5 3 6 0 4 7 4 5
4 3 6 0 4 6 4 4
5 3 6 0 6 7 3 4
5 3 6 0 6 7 3 4
5 3 7 0 6 7 3 4
6 5 7 0 8 8 5 3
7 7 7 0 9 9 6 5
9 10 9 0 10 16 6 5
15 16 14 2 15 21 15 9
5 4 6 0 8 8 2 0
5 4 6 0 9 8 2 0
1 0 2 0 1 2 1 0
q 0 3 0 1 2 1 0
1 i 2 0 1 2 0 0
1 0 2 0 1 2 0 0
1 1 2 1 0 2 2 0
1 1 1 0 0 2 1 0
1 '1 1 0 1 2 1 0
3 3 2 1 2 3 3 3
1 1 1 0 1. 1 1 0
1 1 i 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
23 25 20 7 29 30 18 14
61 62 60 21 46 66 67 80
























09.20: Unge kvinner i Egypt
09.35: Si ca vous chante
10.00: Dagsnytt
10.05: Jobb gjennom radioen?
11.00: Dagsnytt
11.02: VM i skiskyting
11.55: Oddasat Nyheter på
samisk
12.00: Dagsnytt
12.02: VM i skiskyting
forts.
12.30: Nynytt og go'gammelt
13.00: Dagsnytt




14.02: Slinger i valsen
14.30: Lydriket
15.00: Dagsnytt
15.02: Her og nå!
16.00: Dagsnytt









21.00: "Tom i villmarka"
21.20: Fredsmonumentet i
Riga







- Pi el. P2-nyhetsprogram
- P2-program
.3U
P2 onsdag 8. februar
15- 25- 45- 65-
24 44 64 79
06.00: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 3 4 1 0 1 5 2 0
06.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 3 5 2 0 2 6 2 2
06.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 4 5 2 0 2 7 3 2
06.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 4 6 2 0 4 7 3 2
07.00: 	 Dagsnytt
m/veroversikt 5 6 4 0 5 10 2 2
07.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 7 8 6 5 7 12 2 2
07.30: 	 Dagsnytt
m/veroversikt 6 7 6 5 7 11 2 2
07.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 6 6 5 5 12 2 0
08.00: 	 Dagsnytt
m/veroversikt 4 6 0 4 9 4 2
08.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 4 7 0 4 9 5 3
08.30: 	 Dagsnytt
m/veroversikt 4 7 0 4 9 5 3
08.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 4 .	 7 0 4 7 5 5
Hørt 	 i perioden
kl. 	 6-9 12 13 ii 5 10 20 9 6
09.00: 	 Dagsnytt 3 2 3 0 3 4 2 2
09.02: 	 Dorothe
Engelbretsdatter 3 2 4 0 3 4 2 2
09:35: 	 Willkommen 2 2 3 0 1 4 2 2
10.00: 	 Dagsnytt 5 3 6 0 4 8 3 2
10.05: 	 Formiddag 	 i 	 P2 	 - 	 fra
Drammen 5 3 6 0 4 8 4 2
11.00: 	 Dagsnytt 5 4 6 0 5 8 4 2
11.02: 	 Formiddag 	 i 	 p2 	 forts. 5 4 6 0 5 8 4 2
11.30: 	 Tonefølge 5 4 5 0 4 7 4 2
11.55: 	 Oddasat 	 Nyheter 	 på
samisk 4 4 4 0 4 7 4 2
12.00: 	 Dagsnytt 5 5 6 0 4 9 4 3
12.02: 	 Musikktelefonen 7 5 8 0 4 11 6 4
13.00: 	 Dagsnytt 5 4 6 0 3 8 5 4
13.02: 	 Hvite-Russland våkner 6 4 7 0 3 8 6 5
13.30: 	 Rapport 4 3 6 0 2 5 6 4
13.50: 	 Melodiradio 5 3 6 0 3 5 6 5
14.00: 	 Dagsnytt 4 3 5 0 3 5 6 5
14.02: 	 Musikalsk 	 oase 5 4 6 0 3 6 6 5
15.00: 	 Dagsnytt 7 7 7 0 5 10 8 6
15.02: 	 Her 	 og 	 nå! 8 9 7 0 6 10 11 6
16.00: 	 Dagsnytt 12 14 10 3 9 18 12 8
16.02: 	 Midt 	 i 	 trafikken/Sami
Radio 16 17 15 4 10 23 19 8
17.00: 	 Dagsnytt 5 3 6 0 1 9 4 2
17.02: 	 Ungdommens 	 radioavis 5 4 6 0 1 9 5 2
18.00: 	 Dagsnytt 2 1 2 0 0 3 1 2
18.02: 	 Notabene 2 1 3 0 0 3 1 2
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt i i 2 0 0 2 1 2
19.00: 	 Uhørt 1 1 i 0 0 2 0 2
20.00: 	 Med verden 	 som
lekegrind i 0 1 0 0 1 0 0
20.30: 	 Norge 	 i 	 rock, 	 beat 	 og
pop 1 0 1 0 0 1 0 0
21.00: 	 Fra 	 Indias 	 religiøse
mangfold 1 0 1 0 0 1 0 1
21.25: 	 Visste 	 du 	 det? i i i 0 0 1 1 1
21.35: 	 Willkommen i i 1 0 0 1 1 1
22.00: 	 Dagsnytt
Radiosporten i i 1 0 0 1 1 1
22.15:'Pandoras 	 juke 	 box 1 1 i 0 0 1 1 2
24.00: 	 Dagsnytt 0 1 0 0 2 0 0 0
Minst 	 ett..
P2-nyhetsprogram 24 27 21 9 19 36 22 16
- 	 Pi 	 el. 	 P2-nyhetsprogram 60 64 55 26 44 68 67 67
- P2-program 25 28 23 9 22 37 23 16
9-14
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
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mlværoversikt 1 1 1 0 1 1 2 0
06.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 2 2 2 0 2 3 3 0
06.30: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 2 2 0 2 3 4 0
06.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 3 3 0 4 5 3
07.00: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 4 4 5 0 6 8 3 0
07.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 5 5 5 2 6 9 4 1
07.30: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 5 5 5 2 6 9 3 1
07.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 4 4 5 2 4 8 3 2
08.00: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 4 3 5 0 4 6 4 3
08.03: 	 Aktuell 	 p2 '-morgen 4 3 5 0 4 6 5 3
08.30: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 4 3 5 0 4 6 5 3
08.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 4 3 6 0 4 6 6 4
Hørt i perioden
kl. 	 6-9 10 9 11 2 10 14 10 4
09.00: 	 Dagsnytt 3 3 3 0 3 3 3 3
09.02: 	 Undervisningsmagasinet 3 3 3 0 3 4 3 3
09.25: 	 Fra 	 Vesterhavet 	 til
Salten 3 3 3 0 3 3 3 3
09.45: 	 Gedichte durch die
jahreszeiten 2 2 3 0 2 3 3 2
10.00: 	 Dagsnytt 	 Programinfo. 4 3 5 0 2 6 4 4
10.05: 	 Formiddag 	 i 	 p2 	 fra
Bergen 4 3 5 0 2 6 5 4
11.00: 	 Formiddagstonen 5 5 4 0 5 6 5 2
11.02: 	 VM 	 i 	 skiskyting 5 5 4 0 5 6 5 2
11.55: 	 Oddasat Nyheter 	 på
samisk 4 5 4 0 4 6 5 3
12.00: 	 Dagsnytt 4 5 4 1 3 6 5 2
12.02: 	 Liker 	 du 	 den? 5 6 4 1 4 7 7 2
13.00: 	 Dagsnytt 4 4 4 0 3 5 7 2
13.02: 	 Bygdefolk 	 slår 	 ring
om lokalavis 4 5 4 0 3 6 7 2
13.30: 	 Rapport 	 Økonomisk
magasin 5 5 4 0 3 6 6 3
13.50: 	 Melodiradio 5 5 z1 1 3 6 7 3
14.00: 	 Dagsnytt 4 5 4 1 4 6 6 1
14.02: 	 Rett 	 vest 5 5 5 1 4 7 7 2
15.00: 	 Dagsnytt 7 7 8 0 5 11 8 2
15.02: 	 Her 	 og 	 nå 9 9 9 0 7 13 10 2
16.00: 	 Dagsnytt 10 10 10 2 8 15 11 6
16.02: 	 Midt 	 i 	 trafikken 17 16 17 2 11 23 20 11
17.00: 	 Dagsnytt 8 9 8 10 14 11 4 1
17.02: 	 Ti 	 i 	 skuddet 9 9 9 11 15 12 4 1
18.00: 	 Dagsnytt 3 2 4 8 2 3 3 0
18.02: 	 Notabene 3 2 4 8 3 3 3 0
18.30: 	 Dagsnytt Værmelding
Verden i dag 2, 1 2 0 1 3 2 0
19.00: 	 Undervisningsmagasinet i i 1 0 0 3 1 0
19.25: 	 Musikkvelden i 1 2 2 0 3 1 0
21.15: 	 Etter 	 konserten i i 1 0 0 1 0 0
22.00: 	 Dagsnytt
Radiosporten 0 0 0 0 0 0 0 0
22.15: 	 Askeladden 0 1 0 0 1 1 0 0
23.00: 	 Jazzklubben 0 0 0 0 0 1 0 0
.24.00: 	 Dagsnytt 0 i 0 0 2 0 0 0
Minst 	 ett..
- P2-nyhetsprogram 26 28 25 14 32 37 22 12
- 	 Pi	 el. 	 P2-nyhetsprogram 60 60 60 26 51 67 68 62
- P2-program 28 30 26 16 35 40 23 13
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m/væroversikt 2 2 2 0 1 4 2 0
06.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 3 3 2 0 2 5 3 0
06.30: 	 Dagsnytt
mlværoversikt 3 4 2 0 2 6 3 0
06.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 5 3 0 4 6 4 0
07.00: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 5 4 6 0 4 9 5 0
07.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 6 7 2 5 10 6 1
07.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 6 5 7 2 4 10 6
07.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 4 8 2 4 10 6
08.00: 	 Dagsnytt
mlværoversikt ? 0 5 7 8 2
08.03: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 4 7 0 5 7 8 2
08.30: 	 Dagsnytt
m/væroversikt 6 4 7 0 5 7 8
08.33: 	 Aktuell 	 p2-morgen 6 4 7 0 5 7 8 2
Hørt 	 i 	 perioden
kl. 	 6-9 11 10 12 2 9 17 12 2
09.00: 	 Dagsnytt 3 3 4 0 3 3 5 2
09.02: 	 Hjemmehjelpen 3 3 4 0 3 3 5 2
09.25: 	 Ungdom uten arbeid 3 3 4 0 3 3 5 2
09.35: 	 What 	 is 	 in 	 the 	 news? 3 3 4 0 3 4 5 2
09.45: 	 Magazine 	 D'actualites 3 3 4 0 3 4 5 2
10.00: 	 Dagsnytt
Programinformasjon 4 2 6 0 2 5 6 4
10.05: 	 Formiddag 	 i 	 P2	 - 	 fra
Rlesund 4 3 6 0 2 6 6 4
11.00: 	 Dagsnytt 4 3 4 0 2 4 5 3
11.02: 	 Formiddag 	 i 	 p2
fortsetter 4 3 4 0 3 5 5 3
11.30: 	 Tonefolge 3 3 4 0 3 5 4 2
11.55: 	 Oddasat 	 Nyheter 	 på
samisk 3 3 4 0 3 4 4 2
12.00: 	 Dagsnytt 4 5 3 0 4 6 4 3
12.02: 	 Inne 	 til 	 lunsj 5 5 4 0 5 7 4 3
13.00: 	 Dagsnytt 4 4 4 0 3 7 3 2
13.02: 	 Siste 	 sus 	 fra 	 Store 	 Stå 4 4 4 0 3 8 3 2
13.30: 	 Rapport 5 5 4 0 3 9 3 3
13.50: 	 Melodiradio 5 5 5 0 4 9 3 3
14.00: 	 Dagsnytt 5 5 6 0 6 9 4 1
14.02:	 Norsk på 	 norsk 6 5 7 0 7 11 5 1
15.00:	 Dagsnytt 7 6 7 0 8 11 5 i
15.02: 	 Her 	 og 	 nå! 8 7 8 0 8 14 6 1
16.00: 	 Dagsnytt 10 11 9 2 14 13 12 2
16.02: 	 Midt 	 i 	 trafikken
/Sami 	 radio 16 16 15 4 17 18 20 9
17.00: 	 Dagsnytt 6 7 6 0 6 9 9 1
17.02:	 Midt 	 i 	 trafikken
(forts.) 6 7 6 0 6 9 9 1
18.00: 	 Dagsnytt 3 4 2 0 1 4 4 1
18.02: 	 Forum 	 for 	 debatt 	 og
kultur 3 4 2 0 1 4 5
18.30: 	 Værmelding Dagsnytt 2 2 2 0 3 2 5
19.00: 	 Svingom på
gammelmåten 2 3 2 0 2 3 5 0
19.30: 	 Fredagsdiskoteket 1 2 0 0 1 2 1 0
21.00: 	 Musikalsk 	 oase 0 i 0 1 1 1 0 0
22.00: 	 Dagnytt 	 Radiosporten 0 0 0 1 1 0 0 0
22.15: 	 Askeladden 	 Kulturred. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.00: 	 Jazzklubben 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00: 	 Dagsnytt 0 0 0 0 0 0 0 0
Minst 	 ett..
- 	 P2-nyhetsprogram 23 22 23 3 26 34 22 5
- 	 Pi 	 el. 	 P2-nyhetsprogram 56 56 56 9 44 63 69 61
- P2-program 24 25 24 3 26 37 24 7
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Tabell 6a. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud på helge- og
virkedager og i ulike tidsrom. Prosent
Tabell 6b. Seerandeler for ulike fjernsynstilbud i ulike
befolkningsgrupper på en gjennomsnittsdag. Prosent
Satellitt- Lokal- Fjernsyn
NRK SVT Andre 	 fjernsyn fjernsyn totalt Video
Andre
Satellitt- 	 Lokal- 	 Fjernsyn
fjernsyn 	 fjernsyn 	 totalt Video
0 7 0 83 5
0 5 0 88 7
0 1 0 18 1
0 1 0 29 3
0 2 0 4 8 3
0 3 0 83 4
0 1 0 13 1
0 8 0 81 4
0 i 0 2 0
0 1 0 4 1
0 2 0 32 i
0 6 0 77 2







Kl . 19-24 81
Kl. 24-06 12
Mandag -fredag 78
K1. 	 6-10 i
Kl. 	 10-15 3
Kl. 	 15-19 29
Kl. 	 19-24 74














Menn 81 7 0 8 0 85
Kvinner 79 5 0 7 0 82
9-14 	 år 78 5 0 13 0 85
15-24 år 68 4 0 10 0 73
25-44 år 80 6 0 8 0 83
45-64 år 86 7 0 4 0 87
65-79 	 år 88 6 0 2 0 88
Ungdomsskolenivå 83 5 0 5 0 85
Gymnasnivå 80 7 0 7 0 83
Universitet/høg-
skolenivå 	 I 80 7 0 ? 0 81
Universitet/hag-
skolenivå 	 II
eller hoyere 76 5 0 10 79
Arbeidere 85 6 0 7 87
Funksjonerer
lavere nivå 80 6 83
Funksjonarer
høyere nivå 79 0 9 1 82
Selvstendige 82 4 0 3 0 84
Elever/studenter 71 5 0 11 0 78
Pensjonister 87 6 0 2 0 87
Hjemmearbeidende 87 6 0 6 0 88
Spredtbygd 84 2 0 2 0 85
Tettbygd 79 7 0 8 0 83
Har 	 alternative
TV-kanaler 78 13 0 15 0 84
Har 	 ikke 	 alterna-
tive TV-kanaler 82 0 0 1 0 83
Har video 79 5 0 8 0 83






















Tabell 7. Seerandeler for NRK-program blant menn og kvinner
og i ulike aldersgrupper
















08.30: 	 Frokost-TV 28 25 31 46 8 31 30 31
10.00: 	 Diese 	 woche 12 9 14 26 7 10 14 9
10.20: 	 Toppop 8 7 8 27 9 7 4 2
11.00: 	 Filmmagasinet 13 14 12 22 16 10 11 14
12.50: 	 Sport 	 i 	 dag 44 54 35 39 43 40 50 48
17.55: 	 Ettermiddagsnytt 29 35 24 28 27 26 34 33 '
18.00: 	 Barne-TV: 	 Andungen
Kvakk-kvakk 32 28 36 62 21 38 24 26
18.05: 	 Knudsen 	 på 	 frifot 33 28 37 62 23 38 24 26
18.20: 	 Det 	 mystiske
rumpetrollet 32 25 39 69 25 36 20 27
18.30: 	 Midt 	 i 	 smørøyet 58 54 62 82 42 58 56 66
19.30: 	 Lørdagsrevyen 68 65 71 52 46 71 76 85
20.20: 	 Cosby med 	 familie 64 59 69 81 52 61 65 74
20.40: 	 LørDan 72 69 75 85 57 74 71 78
22.25: 	 Kveldsnytt 58 56 61 61 40 61 63 64
22.35: 	 På 	 konsert med 	 Roy
Orbison 42 41 42 26 27 49 47 41
23.15: 	 Nattkino: 	 Ubåten 35 37 34 33 34 35 41 31
Minst..
- 	 en nyhetssending 81 82 81 83 67 82 85 89
- ett NRK-program 88 89 88 95 77 89 91 92
TV søndag 5. 	 februar
15- 25- 45- 65-
9-14 24 44 64 79
Alle M K år $r år år år
09.00: 	 Barne-TV 3 3 3 14 1 3 1 3
09.30: 	 Hjelp 	 i 	 hjemmet 	 eller
plass 	 på 	 institusjon 5 5 4 8 3 4 4 8
10.10: 	 Lillehammer 	 i 	 OL-
startgropa 5 5 '5 9 3 5 4 7
10.55: 	 Gudstjeneste 	 i
frikirken 	 i 	 Bergen 8 5 11 4 3 5 7 24
17.30: 	 Østkantfolk 16 13 19 21 19 16 13 16
18.00:	 Barne 	 TV 24 22 26 48 17 27 16 23
18.35: 	 Heia 	 Norge! 27 25 30 62 20 29 19 24
19.10: 	 Vestus 43 45 42 41 27 48 44 52
19.30:	 Søndagsrevyen 64 68 60 35 42 69 74 81
20.20: 	 5 	 på! 51 52 51 56 34 50 57 65
21.05: 	 Dombey og	 son 40 37 43 40 28 38 43 54
21.35: 	 Sportsrevyen 56 60 52 33 50 58 67 56
22.45: 	 Kveldsnytt 39 44 35 9 36 40 52 40
Minst..
- en nyhetssending 65 69 62 35 44 69 77 81
- ett NRK-program 83 87 80 81 74 84 86 89
35
















09.30: 	 Sjøen 	 til 	 nytte 	 og
glede 0 0 0 0 0 0 0 0
09.55: 	 The 	 Sandrina 	 project 1 1 0 0 1 1 0 0
10.15: 	 Under 	 ulike 	 forhold 1 1 0 0 1 1 1 0
10.35: 	 Trim 	 for 	 eldre 1 1 i 0 i 1 1 1
10.55: 	 Nyheter 	 fra 	 tekst-TV 0 0 0 0 0 0 0 1
16.50:	 Nyheter 	 fra 	 tekst-TV 2 4 1 1 3 1 3 4
17.00:	 Ettermiddagsnytt 6 6 6 1 6 5 7 13
17.15: 	 Sportsrevyen 9 9 9 14 7 9 6 11
18.00:	 Barne-TV 18 14 22 42 11 26 9 11
18.30:	 Verdenskalenderen
1989 15 11 19 27 7 22 9 11
18.50: 	 Prøveturen 39 39 40 20. 32 40 44 52
19.30: Dagsrevyen 59 60 57 26 38 58 70 87
20.00: 	 Cocom-reglene 32 38 27 11 26 25 42 58
20.40: 	 Dyriske 	 sanser 37 43 32 28- 33 29 47 54
21.10: 	 La 	 dem 	 ikke 	 de 36 38 34 23 33 32 40 48
22.45: 	 Kveldsnytt 31 36 27 12 32 28 39 37
23.00: 	 Alpint 	 VM: 	 Utfor 	 for
menn 12 15 8 1 15 14 13 7
Minst..
- en nyhetssending 66 66 66 34 50 67 77 87
- ett NRK-program 79 80 78 69 69 76 87 91
TV tirsdag 7. 	 februar
15- 25- 45- 65-
9 -14 24 44 64 79
Alle M K år å r år å r år
09.55: 	 VM 	 i 	 skiskyting 9 9 8 6 2 8 8 21
13.55: 	 VM 	 i 	 skiskyting
fortsetter 11 12 11 13 7 8 10 25
16.50: 	 Nyheter 	 fra 	 tekst-TV 2 i 2 1 1 1 2 6
17.00: 	 Ettermiddagsnytt 7 5 9 i 4 7 7 15
17.15: 	 VM 	 i 	 skiskyting 16 17 15 17 8 16 14 26
18.00: 	 Barne-TV: 	 Atte 	 Katte
Noa 19 14 23 37 13 25 8 14
18.30: 	 Undre 	 på 22 15 28 41 18 23 14 25
18.55: 	 Østkantfolk 42 40 44 37 33 39 45 56
19.30: 	 Dagsrevyen 55 58 53 24 34 54 66 85
20.00: 	 Kvinnen som ryddet
opp i ghettoen 21 21 20 15 6 17 24 45
20.20: 	 Fjernsynsteatret 22 22 22 9 8 21 23 45
22.00: 	 Antenne 	 ti 23 24 22 2 11 25 26 40
22.45: 	 Kveldsnytt 29 32 26 2 18 32 33 45
Minst..
- en nyhetssending 62 63 60 24 41 61 75 90
- ett NRK-program 75 76 74 71 57 73 81 92
36
TV onsdag 8. februar
15- 25- 45- 65-
	
9-14 24 	 44 	 64 	 79
Alle M 	 K 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år
09.30: Kom hit og se på
kartet
09.55: Venner jorda rundt
10.10: Nyheter fra tekst-TV
16.50: Nyheter fra tekst-TV
17.00: Ettermiddagsnytt
17.15: Antenne ti

















TV torsdag 9. februar
09.30: Sjøen til nytte og
glede
09.55: The Sandrina project
10.15: Under ulike forhold
10.35: Nyheter fra tekst-TV
16.50: Nyheter fra tekst-TV
17.00: Ettermiddagsnytt
17.15: Utenriksmagasinet
17.45: Alpint VM: Storslalom
1.omgang
18.00: Barne-TV: Atte katte
noa
18.35: Hjelp, jeg blir
pensjonist!
19.10: Tro og liv
19.30: Dagsrevyen









0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 2 0 0 1 0 4
1 0 2 0 0 1 0 4
2 2 2 0 1 2 2 4
7 7 7 3 8 4 7 14
9 7 11 12 9 6 7 17
21 16 25 40 19 23 11 19
22 19 25 40 32 22 10 17
45 45 46 43 45 37 53 55
54 56 52 20 33 49 74 77
41 42 40 24 19 35 57 67
47 43 51 45 39 40 53 62
33 33 33 23 26 28 40 49
15 15 14 7 7 10 20 30
13 12 14 9 4 11 17 23
22 23 20 8 9 23 27 33
24 25 22 2 15 26 29 33
11 14 8 1 11 15 10 10
61 65 57 23 44 59 80 79
80 81 79 81 72 78 85 84
15- 25- 45- 65-
9 -14 24 44 64 79
Alle M K å r å r å r år å r
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 2 1 5
8 7 9 2 4 6 8 19
8 8 9 3 4 7 9 18
7 6 8 6 5 7 7 10
17 13 21 32 13 20 8 18
41 36 47 27 27 38 49 59
36 32 40 12 20 33 47 57
t7 54 59 24 29 57 71 80
22 18 26 12 13 14 27 47
29 28 30 24 24 24 33 41
44 48 39 29 46 41 47 52
38 39 36 16 28 37 44 52
30 30 30 6 20 30 37 46
64 64 64 28 39 66 79 83
75 75 75 65 61 74 84 85
37
















09.30: 	 Kom 	 hit 	 og 	 se 	 på
kartet 0 1 0 0 0 0 1 1
09.55: 	 Diese 	 woche 0 1 0 0 0 0 1 1
10.15: 	 Trim 	 for 	 eldre 0 0 0 0 0 0 0 1
10.25: 	 Nyheter 	 fra 	 tekst-TV 0 0 0 0 0 0 0 1
16.50: 	 Nyheter 	 fra 	 tekst-TV 1 1 1 1 0 1 0 4
17.00: 	 Ettermiddagsnytt 6 5 7 1 1 6 5 14
17.15: 	 Antenne 	 ti 6 4 7 1 2 6 6 13
17.45: 	 "Som 	 lindi 	 bere
lauv.." 6 5 8 5 2 7 6 11
18.00: 	 Barne 	 TV: 	 Heidi 16 13 19 31 5 21 8 17
18.30: 	 The 	 Sandrina 	 project 18 15 21 41 10 22 10 16
18.50: 	 VVP: 	 Verdens 	 viktigste
program 39 38 40 32 25 37 47 46
19.30: 	 Dagsrevyen med
Fredagsforum 64 62 65 49 32 67 76 77
20.20: 	 Norge 	 rundt 57 55 59 60 26 60 62 70
20.50: 	 "Allo, 	 Allo" 50 50 50 60 26 51 57 55
21.20: 	 Vitenskapen 	 og
menneske 38 40 37 31 21 41 44 44
22.20: 	 Du 	 skal 	 høre 	 mye.. 37 37 36 15 23 39 43 47
22.35: 	 Kveldsnytt 40 42 38 12 29 44 48 47
22.45: 	 Antenne 	 ti 43 45 41 18 41 48 51 37
23.05: 	 Sympatisk 	 ung mann... 42 43 40 25 44 50 43 27
Minst..
- en nyhetssending 73 73 73 56 51 79 82 80
- ett NRK-program 82 81 83 81 61 87 88 85
38
MARKEDSANDELER
Tabell 8a. Lytter- og seertid på helge- og virkedager og









Alle 	 dager 131 17 148 5
Lørdag-Søndag 84 20 225 7
Kl. 	 6-10 19 1 13 0
Kl. 	 10-15 36 6 26 2
Kl. 	 15-19 15 5 44 2
Kl. 	 19-24 9 5 135 3
Kl. 	 24-06 5 2 7 1
Mandag-Fredag 149 16 117 4
Kl. 	 6-10 53 2 1 0
Kl. 	 10-15 43 4 5 0
Kl. 	 15-19 38 4 17 1
Kl. 	 19-24 10 5 91 2
Kl. 	 24-06 5 1 3 0
Tabell 	 8b., 	 Lytter- 	 og 	 seertid
Minutter.









Menn 120 17 149 5
Kvinner 141 16 146 5
9-14 	 år 22 29 128 6
15-24 	 år 91 56 118 11
25-44 år 148 11 150 5
45-64 år 158 3 154 2
65-79 	 år 158 1 181 0
Ungdomsskolenivå 144 12 158 4
Gymnasnivå 159 23 156 6
Universitet/høgskolenivå 	 I 128 8 140 4
Universitet/høgskolenivå 	 II
eller 	 høyere 107 10 125 3
Arbeidere 154 17 166 5
Funksjonærer 	 lavere 	 nivå 153 21 149 6
Funksjonærer høyere nivå 130 8 136 5
Selvstendige 171 6 148 5
Elever/studenter 40 42 117 7
Pensjonister 153 1 175 0
Hjemmearbeidende 191 12 172 5
Spredtbygd 141 18 155 5
Tettbygd 129 17 146 5
Kan ta 	 inn narradio 131 18 146 5
Ikke 	 ta 	 inn narradio 133 12 154 4
Har. alternative TV-kanaler 119 17 142 5
Har	 ikke 	 alt. 	 TV-kanaler 140 17 152 5
Har video 119 22 146 	 , 10
Har 	 ikke video 136 11 157 1
Tabell 9a. Radiotilbudenes andel av lyttingen på helge- og






Alle dager 48 19 13 5 13
Lørdag-søndag 44 17 12 6 18
Kl. 	 6-10 67 13 8 6 6
Kl. 	 10-15 42 26 11 5 16
Kl. 	 15-19 45 18 11 5 21
Kl. 	 19-24 41 4 16 5 33
Kl. 	 24-06 60 0 9 2 27
Mandag-fredag 49 19 14 4 11
Kl. 	 6-10 64 16 12 4 4
Kl. 	 10-15 48 22 14 4 11
Kl. 	 15-19 41 29 13 4 12
Kl. 	 19-24 33 11 20 5 29
Kl. 	 24-06 66 3 15 4 11
Tabell 9b. Radiotilbudenes andel av lyttingen i ulike






Menn 46 20 13 5 14
Kvinner 50 18 13 5 12
9-14 	 år 19 10 16 4 5 1
15-24 år 21 18 18 5 36
25-44 år 43 26 17 5 7
45-64 år 64 18 9 5 2
65-79 	 år 77 9 5 5 1
Ungdomsskolenivå 55 18 li 4 10
Gymnasnivå 41 23 15 6 13
Universitet/heg-
skolenivå	 I 52 20 14 5 6
Universitet/høgskole-
nivå 	 II	 eller 	 høyere 55 17 13 .4 7
Arbeidere 39 27 16 5 10
Funksjonærer 	 lavere
nivå 44 22 16 5 10
Funksjonærer høyere
nivå 52 21 14 5 5
Selvstendige 53 23 11 3 4
Elever/studenter 21 12 15 5 46
Pensjonister 78 8 6 5 1
Hjemmearbeidende 58 18 13 3 6
Spredtbygd 55 19 8 4 12
Tettbygd 46 19 15 5 13
Kan ta inn
merradio 44 19 17 5 13
Ikke 	 ta 	 inn
merradio 62 19 1 4 11
39
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Tabell 10a. Fjernsynstilbudenes andel av seingen på helge- og
virkedager 	 og 	 i 	 ulike tidsrom. Prosent
NRK SVT Andre
Satellitt- 	 Lokal -
fjernsyn 	 fjernsyn Video




















































































Tabell 	 10b. 	 Fjernsynstilbudenes 	 andel 	 av 	 seingen 	 i
befolkningsgrupper 	 på en gjennomsnittsdag. 	 Prosent
ulike





Menn 87 3 0 5 0 3
Kvinner 90 3 0 4 0 3
9-14 	 år 83 3 0 10 0 4
15-24 år 79 3 0 9 0 8
25-44 år 88 3 0 5 0 3
45-64 år 93 3 0 2 0 1
65-79 	 år 96 2 0 1 0 0
Ungdomsskolenivå 91 3 0 3 0 2
Gymnasnivå 87 4 0 5 0 3
Universitet/høg-
skolenivå 	 I 91 3 0 4 0 .2
Universitet/høgskole-
nivå 	 II 	 eller 	 høyere 87 3 0 7 1 2
Arbeidere 90 3 0 4 0 3
Funksjonærer 	 lavere
nivå 89 3 0 3 0 3
Funksjonærer høyere
nivå 87 3 0 6 0 3
Selvstendige 92 3 0 2 0 3
Elever/studenter 81 3 0 10 0 6
Pensjonister 96 2 0 1 0 0
Hjemmearbeidende 92 3 0 3 0 2
Spredtbygd 95 1 0 1 0 3
Tettbygd 87 3 . 	 0 6 0 3
Har 	 alternative
TV-kanaler 79 7 0 10
Har 	 ikke 	 alter-
native TV-kanaler 96 0 0 1 0 3
Har video 84 3 0 6 0 6
Har ikke video 92 3 0 4 0 0
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Tabell 11. Antall observasjoner totalt og på helge- og
virkedager i ulike befolkningsgrupper. Absolutte tall
Lørdag- Ler- Son- Man- Tirs- 0ns- Tors- Fred
fredag	 dag 	 dag 	 dag 	 dag 	dag	dag	 dag
Observasjoner
i 	 alt 5582 699 1050 716 716 703 1025 673
Menn 2800 337 512 358 359 363 529 342
Kvinner 2782 362 538 358 357 340 496 331
9-14 	 år 532 67 102 70 66 64 98 65
15 -24 år 924 120 180 122 121 115 161 105
25-44 år 1 962 248 366 243 255 249 360 241
45-64 år 1308 160 247 171 163 164 244 159
65-79 	 år 856 104 155 110 111 111 162 103
Ungdomsskolenivå 2124 252 400. 280 276 277 386 253
Gymnasnivå 1 .57 0. 208 289 189 207 191 289 197
Universitet/hog-
skolenivå 	I 466 62 91 54 53 59 89 58
Universitet/høgskole-
nivå 	 II 	 eller 	 høyere	 588 79 119 84 77 68 98 63
Arbeidere 828 106 153 96 112 111 149 101
Funksjonærer 	 lavere
nivå 528 80 111 58 65 68 88 58
Funksjonærer høyere
nivå 1180 150 230 156 149 141 211 143
Selvstendige 464 61 90 61 66 63 76 47
Elever/studenter 1056 128 197 143 138 123 193 134
Pensjonister 684 84 124 88 82 83 136 87
Hjemmearbeidende 604 67 104 80 74 77 124 78
Spredtbygd 1218 151 228 158 159 148 222 152
Tettbygd 4364 548 822 558 557 555 803 521
Kan ta inn
nærradio 3942 505 748 492 506 512 717 462
Kan 	 ikke 	 ta 	 inn
nærradio 1602 191 294 216 206 188 301 206
Har 	 alternative
TV- kanaler 2096 241 376 276 272 270 400 261
Har	 ikke 	alter-
native TV- kanaler 3486 450 '674 440 444 433 625 412
Har	 video 2468 306 457 304 322 322 455 302
Har	 ikke video 2912 368 556 301 363 358 537 349
IO' S TO PØ 	 ER'
19_ 20 21-22 IO' s pul jenLnnner El 23
Første dag (i forgårs): I1 0 ,2 1 og aØ dag (i går): I 	 10,2  I       
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Kommune nr. 	 5- 8
I0 nr. 	 9-11
10  kjønn (1=M, 2=K) 	 12






 IO kan nåes på telefon: 	 /
Retn.nr. 	 Lokaler.
10 nåes ikke på telefon (0180 kontaktet)
Vet ikke, finner ikke 	 —ut
Intervjuerens navn










200 - 	 1 999 bosatte
	
2 000 - 19 999 	 "
20 000 - 99 999






 I0 er kontaktet på midlertidig adresse
I0 er kontaktet på ny fast adresse
Kaan ngen :
Kommune nr. : 	 I I 	 I 	 	 31-34
C. KCNTAKT OG ICRSOK PA Ia. IWI' ria 10: D. ARBEID MED TILDELTE IO:
35
Ganger kontaktet/forsøkt kontakt i telefon
36
Ganger oppsøkt på adresse 1
2
37—
Utført av lokal intervjuer
Utført av intervjuer ved kontoret









RKISTRER► 	PA NESTE SIDE
F. REGIS'IØII3 VED OPPNADD IIØJU:
39-40 	 Time 	Min.
Dato intervjuet ble foretatt 	 0	 Intervjuet startet kl. ` 	 I 42-45I ^il12
Dan 	 red.
og varte til kl. 	 I	 1 	l	 1 	 1 46-49
Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd?




Ja, over telefon 	 Minutter
Ja , ved besøk på adresse



































REGISTRERING AV FRAFALL/AVGANG: 
59-60
Dato for registrering av frafalls/avgangsgrunn
Dag ! hd.





Andre nekter for I0
I0 er kortvarig syk
I0 er langvarig syk
Sykdom/dødsfall i I0' s familie
I0 er bortreist, på ferie o .1.
I0 er borte på arbeid, forretningsreise o . 1.
I0 er borte på skole, studieopphold o.l.
I0 er ikke å treffe
I0 bor for langt urna for besøksintervju, telefonintervju umulig
I0' s bolig/adresse ikke funnet
Armet, spesifiser:
I0 er ddd
I0 er flyttet til utlandet (fast)
Annet, spesifiser:
Fit60




	JA 	 ICI 	 VET
IØ
	1 	 2 	 3
	97 	 ri 	n 66
	F11	 24 	 r59 67
	75 	 18 	 n 68
-NRK 's program 2 (P2)/ 	
-NRK's utenlandsprogram? 	



















HAR 'Ili ELLER FLERE]
13a
6




HAR BÅDE PLATESPILL ER OG CD-SPIØ
HAR VERKEN PLATESPIØ ELLER CD-SPIØ
SPM. 5. Har dere (du) fjernsynsapparat i boligen, og i tilfelle har dere (du) ett eller flere?
71
INNLEDNINGEN TILPASSES Ø CM DU STARTER A SPRE IO' S FORESATTE F.f .i •FR IO SELV.
Først vil jeg si noe om den intervjuermetoden vi bruker. Spørsmålene jeg skal stille står i
intervjuskjemaet.
Det er viktig at alle som er med i undersøkelsen får de samme spørsmålene, stilt på samme måten og i
den rekkefølgen som de kaminer i skjemaet.
Vi må gjøre det slik for å kunne slå samven svarene og lage god statistikk av dem.
Nå er det vanskelig å lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er
takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle kvanne et spørsmål som du synes passer
dårlig .
Jeg starter Ø et spørsmål som gjelder husholdningen.
SPM. 1. Først noen spørsmål onn radio- og fjernsynsapparat og utstyr som k an koples til slike apparat.
Spørsmålene gjelder bare apparat som virker og som du (I0) har anledning til å bruke.
Har dere (du) radioapparat i boligen og eventuelt i bil?
65
JA, BÅDE I BOLIGEN OG I BIL
JA, Ø BARE I BOLIGEN 	 2
JA, MEN BARE I BILEN
NEI 	 ►3
*SPM. 2. Kan dere (du) på (noen av) radioen(e) foruten Ø's program l (P1) ta inn:








*SPM. 9. Har dere (du) i tillegg til fjernsynssendinger fra NRK muligheter til å ta inn:
-Svensk fjernsyn? 	
-Lokalfjernsyn sam ikke sendes av NRK?
-Satellittfjernsyn/ 	
- Andre kanaler? 	
	JA 	 NEI 	 VET
IKKE
	
1	 2 	 3








Hvilke?     
*SPM. 8. Har dere (du) fjernsynsapparat som er knyttet til:















































511'!. 13a . Eier eller disponerer dere (du) hytte eller fritidshus?
86








*SPM. 10a. Har dere (du) fjernsynsapparat Ø ekstrautstsyr for Tekst-TV og fjernkontroll som gjør det mulig
å skifte fra vanlig fjernsyn til tekstside som NRK sender på tekstfjernsyn? Tekstfjernsyn i
ordinere fjernsynsendinger skal ikke regnes. med.
82
1 36 JA, HAR EKSTRAUTSTYR FOR Å TA INN TEKST TV	 ► 10b
2 64 NEI , HAR IKKE EKSTRAUTSTYR FIS Å TA INN TEKST-TV 1--_, ► 11
3 © VEI' IKKE




SPM. 11. Har Øre (du) videospiller sose kan knyttes til fjernsynet, og er dette i så fall en videospiller
Øre (du) eier eller har leid?
84
1 41 EIER VIDIDSPIØ
2	 LEIER VIDID6PIØ
3 Q BRIE EIII3 OG LEIER VILEJSPILT.II3
4 54 VERKEN EIII3 ELLER LEIFR VIDD16PIØ
SPM. 12. Har dere (du) elektronisk TV-spill?
85
SPM. 14. Har dere (du) hjemmedatamaskin Ø egen skjenn eller  seta koples til et fjernsynsapparat?
88
1 8 JA, MED EGEN SxJ014
2 8 JA, Ø KOPLES TIL FJEFINSYNSAPPARAT
3 84 NEI
FOR KJEI' ^ 	ED 89-160
KANALKODER FOR RFOI STRFRING AV RADIOLYTTING:
0 = KASSMSPIØ
1 = PRCGRAM 1 Ø NRK (P1)
2 = PFCGRAM 2 FRA NRK (P2)
3 = USØ. ENTEN P1 ELLER P2
4 = UTENLANDPROGRADVET ØØ /
5 = WIRRADIO/LOGAIRADIfJ, IKKE NRK
6 = SVENSK RADIO/ANDRE UTENLANDSKE
STASJONER
9 =VET IKKE
KØKCCER FOR RBGISØING AV FJERNSYNSSEING :
0 = VIIEDFILW-OPPTAK
1 =Ø
2 = NORSKE SA'TELLITI'SIINIDINGIII (TV NORGE/TVl )
4 = TV3 (SIØINAVISK SATELLITTSENDING)
5 = NORSK LOKALFJERNSYN, IKKE  NRK
6 = SVENSK FJERNSYN (TV1/TV2 )
7 = IKKE-NSI SKE SATELLITTSENDINGER  (SKY/SUPER OSV . )
8 = ANNET (IKKE SATELLITTSENDINGER, F .EKS . 	 )




















0755 	 ^ 185
47
SPM. 15 . DE ERTE SPQRSM LENE STILLS TIL ALLE.
Nå følger noen spørsmål om radiolytting og fjernsynsseing på to bestemte dager (FØR OPP DAGER OG
Ø'IOER) 	 dag den 	 februar og 	 dag den 	 februar
Jeg begynner Ø spørsmål om den første av disse dagene: 	 dag (i forgårs).
Jeg vil spørre agn du hørte på radio eller kassetter og om du så på fjernsyn eller videofilm i for-
skjellige tidsran utover dagen og agn kvelden.
Jeg starter nd tidsrcminet fra klokken 0600 til ,klokken 0800 agn morgenen. Ørte du på radio eller
kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i dette tidsrommet?
CM NØDVENDIG: Dersom du er i tvil , kan det være lettere å komme på onn du hørte på radio eller så på
fjernsyn i dette tidsrommet hvis du tenker på hvor du var og hva du gjorde denne morgenen.




JA, HORTE PÅ RADIO/KASSE1'1E
JA, SÅ PÅ FJERNSYNATIEE0 	    
16 VENSTRE KOLLME
16 IOØ KOLCNNE
16 VENSTRE OG 1-0YRE KOLONNE
17          
3
4 
JA, HZEII'E RADIO OG SÅ PA FJERNSYN
ØI 	      
KANALEtER ER OGSÅ LISi]a OPP På KORT 1 
S'PM. 16. MISiHER RIKTIG KANALKODE FOR Ø IQ.AlQESLEI'T IO HåRTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSØNNIET
KL O600 - KL 0800.
STILL EVT. SPØRSMÅL CM KANAL (KORT 1)
KANAT.IODEi FOR RADIO/KASSE1'lrtt: 	 IQ:OQKE5IETf 	 KANALKODER FOR FJERNSYN/VIDEO:
162 	 0605 	 1-i 174
163 ^ 	0615	 Ei75
FCiR i4aiPaiET	 186-189
48
SPM.17. Hørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 0800 til
kl 1200 på formiddagen i forgårs/denne dagen?





4       
JA, I-12JRTE PÅ RADIO/KASSE1'1'at
JA, SÅ PÅ FJERNSYN/VIDEO 	     
18 ^ VENSTRE KOLCNNE
18 HØYRE KOLONNE
18 VENSTRE OG I-0YJEIE KOLONNE
19          
JA,I-RTE RADIO OG SÅ PÅ FJERNSYN
NEI 	     
SPM. 18. REGISTRER RIKTIG KANALKODE 	 HVERT KLOKKESLETT IO HORTE PA RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDØHMET
KANAIKCDEt FOR FJØYN/VIDID:
191E	 0805	 E215
192 0	 0815	 0216
193 0	 0825	 0 217
194 0	 0835	 J218
195 0	 0845	 0 219
196E	 0855	 220
197 ED	 0905	 E221
198 0	 0915	 J222
199 El	 0925	 Ei 223
200 El	 0935	 E 224
201E	 0945	 ED 225
202E	 0955	 226
203E	 1005	 0 227
Ø 0	 1015	 0 228
2050	 1025	 EI229
ØE	 1035	 E230
207E	 1045	 0 231
208E	 1055	 0 232
209 0	 1105	 0233
210 p	 1115	 E234
211E	 1125	 0 235
212 0	 1135	 236
213 ED	 1145	 237
214 0	 1155	 E238
FOR KCNIURET I I I I J 239-242
KL 0800 - KL 1200.
STILL EVT. SPØRSMÅL CM  KANAL (KORT' 1)







SIN. 19. Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i
 
tidsrommet kl 1200 til
kl 1600 på formiddagen i forgårs/denne dagen?
LES PROGRAMTIØ-BESKRIVELSER OM IJVFØIG.
JA, HORTE PÅ RADIO/KASSEi'1^
JA, SÅ PÅ FJERNSYN/tTIDØ 	




20 VENSTRE HOYREKOLCNNE 
21
SPM. 20. REGISTRER RIKTIG KANALKCDE FOR HVERT ØKIØIEIT I0 FEETE PA RADIO/SA PA FJERNSYN I TIDSØØT
KL 1200 - KL 1600.












































































FCII Kam& ii i I 1292-295
50
SPM.21. Hørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1600 til
kl 2000 an kvelden i forgårs/denne dagen?








JA, IVRIE PA RADIO/KASSEt'1hR 	 ► 22 VENSTRE KOLONNE
JA, SÅ PA FJERNSYNATIDED 	 ► 22 WIRE KOLONNE
JA,HØRTE RADIO OG SA PA FJERNSYN	 22 VENSTRE OG MYRE KOLONNE
NEI 	 • 234
SPM. 22. RIMISTIIER RIKTIG KØXICE FOR Ø KLOKKESLETT IQ I-10111E PA RØID/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSRONNET
KL 1600 - KL 2000.
STILL EVT. SPaiSNIÅL ai KANAL (Kau i)
KANALIQCER FOR RADIO/144SSLZ'IER: 	 1QAIQKESLETT	 KANAI1CCEEt FOR FJgiNSYN/VIDDC):
297 a	 1605	 E32i
298 0	 1615	 0 322
Ø 0	 1625	 0 323
300 0	 1635	 0 324
301 0	 1645	 Ei325
302 0	 1655	 0 326
303 El	 1705	 0 327
304 0	 1715	 0328
305 ❑ 	 1725	 0 329
306 0	 1735	 0 330
307 ❑ 	 1745	 E33i
308 El	 1755	 0332
309 0	 1805	 Ei333
310 0	 1815	 0334
311 0	 1825	 0 335
312 0	 1835	 0 336
313 0	 1845	 0 337
314 0	 1855	 0 338
315 0	 1905	 0339
316 0	 1915	 J340
317 0	 1925	 0341
318 a	 1935	 0 342
319 p	 1945	 0343
320 El	 1955	 0344
	






SPM.23. Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 2000 til
kl 2400 om natten i forgårs/denne dagen?
LES PROGRAMTITiØ-BE.SØIVFISFR C M N2INENDIG.
349
1^ JA, HOME PA RADI0/KAS5Ei'lttt 	 24 VENSTRE KOLONNE
2 ........ JA, SA PA FJERNSYN/VIDE) 	 ► 24 MRE KOLONNE
3 - JA, HORIE RADIO OG SA PA FJIIINSYN	 24 VENSTRE OG HØYRE KOLONNE-
4	 NEI 	 ► 25
SPM. 24. ØIS'IRFR RIICfIG KANAI.lO:;DE FOR HVERT IQ.ØQKESLEI'f IO IØilE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSRCMET
n 2000 - ia. 2400. STILL WT. ste. CM KANAL (KORT i)
KANALKODER FOR AADIO/iCAS5h1'M1:	 IQDQKESIETT	 KANALKADER FOR F	 /VIDDD:
350 0	 2005	 E1374
351 El	 2015	 0375
352 E]	 2025	 0 376
353 Ei 	 2035	 0377
354 0 	 2045	 378
355E1	 2055	 E1379
356 ED 	 2105	 0380
357 ED	 2115	 0381
358 EI	 2125	 382
359 E]	 2135	 0383
360 0	 2145	 :]384
361E	 2155	 0 385
362 0	 2205	 0386
363 E]	 2215	 387
364 El	 2225 ^	 388
365 0	 2235	 E389
366 El	 2245	 0 390
367 ED	 2255	 E391
368 0	 2305	 ❑392
369 El	 2315	 E1393
370 0	 2325	 0394
371 0	 2335	 0395
372 0 	 2345	 396
373 0 	 2355	 0397
FOR iET I I I I 1 398-401
SPM.25. Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 2400 til
kl 0600 neste morgen/i går?
LES PFCGBAMTITLEW-BESKRIVELSER C IMODVENDIG.
402
JA, »ME PA RADIO/KASSØ
JA, SÅ PA F /VIIED 
JA,HZEIE RADIO OG SÅ PA FJERNSYN
26 VENSTRE KOLONNE
26 IWYRE KOLONNE
26 VENSTRE OG FØYRE KOLONNE
NEI 	 ► 27
52
SPM. 26. RIGISTRFR RIKTIG KANALKODE FOR Ø KLOKKESLETT TO FURTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSRCYYI'E'T
KL 2400 - KL 0600. STILL EVT . SPEL CM KANAL (KORT' 1)
KANALKODER FOR RADIO/KASSh1'1IIt: 	 IQ.OIØLETf 	 KANALKODER FOR FJFRNSYN/VIDDD:
403 n 	 0005 	 439
404 ED	 0015 	 E440
405 ❑ 	 0025 	 E441
406 El 	 0035 	 nØ2
407 0	 0045 	 0443
408 n 	 0055 	 0444
409 ED 	 0105 	 0445
410 0 	 0115 	 E446
411 n 	 0125 	 0447
412 0 	 0135 	 E448
413 ❑ 	 0145	 ED 449
414 El	 0155 	 450
415 0	 0205 	 n451
416 0 	 0215 	 0452
417 El 	 0225	 E1453
418 ❑ 	 0235 	 Ej 454
419 0 	 0245 	 0455
420 El 	 0255	 0 456
421 a 	 0305 	 0457
422 El 	 0315 	 458
423 ED 	 0325 	 0459
424 0	 0335 	 460
425 ❑ 	 0345 	 461



















433 Ej	 0505 	 469
434 0	 0515 	 470
435 El 	 0525 	 - 	 E471
436 n 	 0535 	 E472
437 0	 0545	 Ei 473
438 ED 	 0555 	 0474
FOR KONTORETI I I I 1 475-478
53
Så ` fortsetter jeg med spørsmål agn 	 dag den 	 februar (FOR OPP DAG/DATO)
dvs "i går" .
SPM.27. Hørte du på radio eller kassetter og/eller så  du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 0600 til
kl 0800 an morgenen.
CM 	 IG: Dersom du er i tvil, kan det være lettere å komme på om du hørte på radio eller så
på fjernsyn i dette tidsrat hvis du tenker på hvor du var og hva du gjorde denne margen.




1 	 JA, FORTE PA RADIO/KASSh1'1ER
2 
	
JA, SA PÅ F 	 /VIDØ 	






28 VENSTRE OG FYRE KOLONNE
29
SPM. 28. RFTISTftIIi RIKTIG KANALKODE FOR Ø KLOKKESLETT IO FORTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TID6%OMMET
KL 0600 - KL 0800.
S"fILL EVT. SPRrt.9MÅi. CM KANAL (KCiiT 1)
KANAL 	AADIO/ICAS5E1'lr3i:	 KLOKKESLETT 	 KANALKODER FOR FJFFtNSYN/VIDDJ:
	
4801:3 	 0605 	 E1492
	
481 0 	 0615 	 E1493
	
482 E] 	 0625 	 0494
	
483 0 	 0635 	 495
	
4840 	 0645 	 0496
	
485 ED 	 0655 	 E1497
	
486 0 	 0705 	 498
	
487 E] 	 0715 	 499
	
488 E] 	 0725 	 EJ500
	
489 0 	 0735 	 ED 501
	
490E] 	 0745 	 E502
	
4910 	 0755 	 503
FOR KONTORET 	 o-w
54
SPM.29. Horte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 0800 til
kl 1200 på formiddagen i går/denne dagen?
LES IØ-BESØIV^,3SØ CM lerNENDIG
508
1	 JA, HOME PÅ RADIO/KASSE1'illt 	 ► 	 30 VENSTRE KOLONNE
2	 JA, SA PA F	 /VIDDO 	 ► 	 30 HØYRE KOLONNE
3	 JA,HORTE RADIO OG SÅ PA FJERNSYN	 30 VENSTRE OG 116YRE KOLONNE
4	 NEI  	31
SPM. 30. RDBISIPER RIKTIG KANALKODE FOR Ø KLOKKESLETT IO HORTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIST
Ia, woo - ia., lØ. STILL EVT. sPORSMAt. QM KANAL fir 1)
	KANAI.I4:[ER FOR RADIO/ICASSE1'trlt:	 KLOKKESLETT	 KANAI.KCDER FOR FJERNSYN/VIDEO:
	509 0	 0805	 0 533
	510 0	 0815	 0 534
	 1 ED 	 0825	 El 535
	512 0	 0835	 0 536
	513 El	 0845	 0537
	 4 Ej 	 0855	 0 538
	515 0 	 0905	 Ej 539
	516 0	 0915	 II540
	
517 0 	 0925	 0 541
	518 Ej 	 0935	 0 542
	 9 0	 0945	 0 543
	520 0	 0955	 E:1514
	521 El	 lØ	 545
	 2 Ei 	 1015	 J546
	
523 0	 1025	 E3 547
	524 El	 1035	 0 548
	 5 0 	 1045	 ED 549
	526 0 	 1055	 Ei 550
	527 0 	 1105	 E551
	
528 0	 1115	 0 552
	529 0 	 1125	 0 553
	530 Ei	 1135	 0 554
	 1 0 	 1145	 Ej 555
	532 0	 1155	 1:1556
FOR iaarmØr 1 I I I 1557-560
55
SPM.31. Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 1200 til
kl 1600 på ettermiddagen i går/denne dagen?
LES PØGRAMTIØ-BESKRIVELSER Ø KIZIOVENDIG
561
JA, FORTE PA RADIO/KASSE1'lat
JA, SA PA FJFØS'YrT/VIDED 	











32 VENSTRE OG  HØYRE KOLONNE
33
SPM. 32. RE ISIRER RIKTIG KANALKODE FOR HVERT KL KKE LE F I0 HØNE PA RADIO/SÅ PA FJERNSYN I TIDSR ITET











































































SPM. 33 . Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrammet kl 1600 til
kl 2000 an kvelden i går/denne dagen?







JA, HViRIE PA RADIO/KASSØ
JA, SA PA FJFRNr'^'YN/VIDØ 	 ►








VENSTRE OG HØYRE KOLONNE 
SPM. 34. ØISTØ RIKTIG K NALK DE FOR NØ KWKKESLEI T I0 HaRTE PA RADIO/SA PA FJERNSYN I TIDSRCNIET












































































FORI4:1TØ 663-666   
57
SPM. 35 . Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video i tidsrommet kl 2000 til
kl 2400 om natten i går/denne dagen?
LES PROØMI'ITLE/-BESKRIVELSER CMNØDVENDIG. :
667
JA, RORTE PA RADIO/KASSEilit 	
JA, SÅ PÅ FJERNSYN/VIDØ 	
JA,HZETE RADIQ OG SÅ PÅ FJERNSYN
NEI 	
► 36 VENSTRE KOLONNE
► 36 WIYRE KOUNNE








SPM . 36 . REGISTRER RIKTIG KANALKODE FOR HØ KLOKKESLETT  I0 HORTE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDSROMIET
KL 2000 - KL 2400. STILL EVT. SPOiSMAL CM KANAL ( MORT 1 )















































































SPM.37. Ørte du på radio eller kassetter og/eller så du på fjernsyn eller video
kl 0600 neste morgen/idag morges?
L ES PROGØITLE/-BØKRIvELSER C M NODVENDIG.
720







JA, HØRTE PA RADIO/KASSEiNt
JA, SÅ PA FJERNSYN/VIDEO 	 ►




38 VENSTRE OG HINRE KOLONNE 
39
58
SPM. 38. AEDISlAER RIKTIG KANpIt]IME RR Ø 1QLEKESLEIT IO I-01IE PÅ RADIO/SÅ PÅ FJERNSYN I TIDS%xTET
KL 2400 — 1Q. 0600. STILL EVt. SPOAs*, cm KANAL (KORT 1)
	KANALJQ:BER RR AADIO/KASSEt'lrit: 	 KLOKKESIETT	 KANALKODER FOR FJIIaNSYN/VIDID:
	721 p 	 0005 	 0 75
	 2 0 	 0015	 Ei 758
	723 0 	 0025	 0 759
	 4 0 	 0035 	 0760
	725 El	 0045 	 E761
	 6 0 	 0055	 E762
	727 0	 0105 	 E763
	 8 E 	 0115 	 Ei 764
	729 El 	 0125 	 0765
	730 0	 0135 	 E766
	731 0	 0145 	 767
	732 0	 0155 	 E768
	733 EI 	 0205 	 769
	 4 Ei 	 0215 	 0770
	735 0	 0225 	 E771
	 6 0 	 0235 	 E772
	737 ED 	 0245 	 EI 773
	
738 0	 0255 	 0774
	739 0	 0305	 0775
	740 El	 0315 	 0776
	 1 0 	 0325 ^ 	 0777
	742 0	 0335 	 E778
	 3 Ei 	 0345 	 0 779
	744 0 	 0355 	 Ei 780
	745 El	 0405 	 0781
	 6 0 	 0415	 0782
	747 0 	 0425 	 0 783
	748 El	 0435 	 E784
	 9 ED 	 0445 	 E 785
	750 0 	 0456 	 El 786
	751 0 	 0505 	 0787
	752 E3	 0515 	 0788
	 53 El 	 0525 	 0 789
	754 0	 0535 	 0790
	755 0	 0545 	 0 791



















Jeg skal nå stille noen spørsmål am enkelte programoster i NRK.
SPM. 39. NØK P1 sender programmet  "Nitimen" alle hverdager mellom kl. 09.00 og 10.00 om formiddagen. Har
du hørt på dette penauu t i løpet av de siste fire uker?
793
SPM. 40. I Nitimen forsøker en å legge  vekt på et variert musikktilbud til lytterne. Er du svært fornøyd,
nokså fornøyd, nokså misfornøyd eller svart misfornøyd  med musikktilbudet i Nitimen?
SVER'T RIFINZIYD 	 42
IØCsA RYD
VERKEN 	 ELLER MUMMY!) 	 42
VET IØ 	 ' 42





799 E!1 LETT 	 IKAIER
800 QKLASSISK
801 EN ANNET, ØIFISIIi

























SPM. 42. NØK' s program 1 sender radioprogram et "Sinn er livet" hver dag fra mandag til fredag mellom kl.
10.05 og 11.00. Har du hørt Øernie programposten i løpet av de siste fire uker?
803
SPM. 43. Tar denne programposten open teiser som er av inte resse for deg svært ofte , ganske ofte,





































SPM. 44 . Ø' s program 1 sender radioprogrammet "deo" hver dag fra n isdag til fredag mellom kl. 18.00




FUSKER IKKE - + 46
SPM. 45. Tar denne programposten opp temaer som er av interesse for deg svært ofte, ganske ofte,
av og til, sjelden eller aldri?
806
1 12 SVÆRE' OFTE
2 25 GANSKE OFTE
3 42 AV OG TIL
4 14 ØEN
5 2 ALDRI




SPM. 46 NRK' s nyhetssendinger i radioen består enten av korte sendinger san varer fra 2 - 5 minutter,
eller lengre sendinger fra 15 minutter til en halv time. Synes du at de korte nyhetssendingene
gir deg nok informasjon slik at du vanligvis føler deg orientert an de sakene som blir omtalt?
807
1 48 JA 	 48
2 28 NEI 	47
3 14 BÅDE OG —.47
4 10 VET IKKE —+ 47
SPM. 47 . Synes du at de lengre nyhetssendingene gir deg nok informasjon slik at du vanligvis
føler deg orientert an de sakene san blir omtalt?
SPM. 48 . Hvor fornøyd er du med den måten nyhetene blir- lest på i NRK' s sendinger? Vil : du si at du er
svært fornøyd, nokså fornøyd, nokså misfornøyd eller sysett misfornøyd?
809
SPM. 49. Er det noe spesielt du er misfornøyd med ved nyhetsopplesningen?
810 6 FOR fEJRTIG
811 0 RE I,AIx''SCM
812 4 ØIG
813 MI UFaRSTÅELIGE ORD/SER
814 Eg ANNET, SPFSIFIØ
815 69 IKKE MISFCROYD MED ME SPESIELT
VERKEN MUM ELLER MI SKERAND --► 50•




















SPM. 54. Sist lørdag og søndag sendte Ø noen fjernsynsprogrammer i reprise mellom kl. 09.00 og 18.00.
Jeg skal nå lese opp tittelen på disse repriseprogranmene. Vil du for hvert av degn si am du så
reprisesendingen og si an dette var første gang du så programmet?
SA REPRISE- 	 SÅ PPDGRAir
PROGRAMMET 	 FOR FORSTE GANG
"Diese woc1 " - nyheter på tysk, lørdag kl. 10.00 	
"Toppop" - lørdag kl. 10.20 	
"Filmmagasinet" - lørdag kl. 11.00 	
"Barna fra Uhlenbusch" - søndag kl. 9.00 	
"Hjelp i hjemmet eller plass på en institusjon?" - søndag kl. 9.30 	
"Lillehamner i OL-startgropa" - søndag kl. 10.10 	
"Østkantfolk" - søndag kl. 17.30 	
820 	 is 827
821 	 828
822 	 4 829
823 	 © 830
824 	 6 831








SPM. 50 . STILLS BARE TIL DEM SCM I SPM. 2 HAR SVART AT DE KAN LYTTE TIL Ø' S UTENLANDSPRCGRAM.
Har du hørt på Ø's utenlandsprogram i løpet av det siste halve året?
816
1 31 JA 	 ► 51
2 63 AtEEI 	 • 52^
3 7 HUSKER IØ 	 52
SPM. 51. Har du hort på utenlandsprogrammet siste uke, er det to til fire uker siden du horte på det,
eller er det ner enn fire uker siden du horte på det?
Ø . ' SISTE UKE
FØRTE FCIR TO TIL FIRE UKER SIDEN
}ØUE Ft MER ENN FIRE UKER SIDEN
HUSKER IKKE
SPM. 52 Hver lørdag ettermiddag fra kl 15.00 til 16.00 sender NRK' s program 1 programposten
"Norsktoppen" Har du hort denne programposten i løpet av de siste fire uker?







JA 	 ► 53
NEI 	 4.54

















SPM. 55. STILLES DØM IO SÅ LØEN AV PROGRAMMENE Fc FØRSTE GANG. STILL SPØRS FOR HVERT AV
PROGRNMMENE SCM BT E Si al' FOR FØRSTE GANG. FOR ANDRE GÅ TIL SPM . 56.
Så du 	  (programtittel) fordi du var forhindret fra å se det første gang
det ble sendt, eller var det bare tilfeldig at du så reprisen?
HUSKER
FORHINDRET TILØIG IØ
1 	 2 	 3
"DIESE Wt7C-E" - NYHETER PÅ TYSK, LORDAG KL. 10.00  	11 I°`t 1 	 ril 8
• 
34
"TOPPOP" - LOR]AG KL. 10.20 	 39 	 I ^'`t ( 	 1 ' J 835
"FILMMAGASINET" - LØØ KL. 11.00 	 27_ 	 1-5-7-1 	 [TJ 836
"BARNA FØ tJILENBUSCH" - SØNDAG KL. 9.00 	 32 	 Fli 	 F1 837
"Ø I HJEMMET ELLER PLASS PÅ EN INSTITUSJON?" - SØNØ KL. 9.30 	4461	 1T1 838
"LILLEHAMMER I OL-STARTGROPA" - SONDAG KL. 10.10 	 poi 67 	 [Tö 839
"Ø6'Ii 	 K" - SØNLIAG KL . 17.30 	 F-01 	40	 . [lo] 80 8
SRI. 56. NRK Ører å forandre noe på det programtilbudet som blir sendt i fjernsynet mellom kl. 9.00
kl. 18.00 på lørdager og søndager. Hvilke programtyper vil du helst skal bli sendt i fjern-
synet i denne perioden? Svar først for lørdag, deretter for søndag.
SØIDAG
841 34	 855 29 	 SPORTSPROGRAM
842 ail 	 856 m NYHETSPROGRAM (U1WATT SPORTSNYHETER)
843 10	 857 8 	 INFORNIA.SJQJSP'I OG MERVISMNG
844 10 	 858 16 	 SERIER OG FOLJETONGER
845 10	 859 14 IINKE,TSTÅIINDE TV-FIIØ/-TFATØSIYIQKEIi
846 0 	 860 28 KINDFIIMEA/SPIId.EE'ILØ
847 E 861 10 	 BOCKEUIDEOER, ELLER POP-PPd]GR41
848 Eal 	 862 30 NATURPFMAWDYBEPROGRAM
849 6 	 863 9 ØØS MJSII4C, HAILEIT, OPIIØ/OPIIREØ
850 m 	 864 18 UNDERHELENIMSPROGRAM (UDarRRurrØ, TALcsHOws, xnaARErER)
851 18 	 865 ai BARNE- OG LN,ØSPROC,åiAhl (IØ NLJSIK{PAOGRAri)
852 Q 866 m ØIGICN OG LIVSSYN
853 14 	 867 14 ANDRE PROGRAM, SØIFISIIt




















GCE	 DÅitI.IGE	 I]ARLIGE VET IØ
1	 23	 4n 	ri 	n	 rn 873
F2-1 	 fr-i 	f 874
4 	 FT! 	 n 	 r2781 875
n 	 13 	 n 	 24 876
E5-ifi13 	 13 	 i-571 877
5Ir.-51 	 rn 	 n 878
2213	 n 	 Figl 879
870
SPM. 57. NRK viser vanligvis Nattkino lørdag fra ca. kl.23.00. Synes du denne sendetiden er for sein,
passe eller for tidlig?
869
1 32 FOR SEIN
2 53 PASSE
r--
3 2 FOR TIDLIG
4 14 VET IKKE/SPILLER I143E T ROLLE
SPM. 58. Passer det best for deg at NRK viser Nattkino på lørdagskvelden, på fredagskvel den eller passer
begge dager like bra?
SPM. 59. Hvordan er du fornøyd nd Nattkinoens tilbud? Er du svart fornøyd, nokså fornøyd, nokså





VET IØ/SER SJELDEN NATTKINO
LØRDAG
FREDAG
BEI3GE DAGER LIKE BRA

















SPM.61. NRK's morgensendinger i program 2 ble endret fra og med oktober 1988. Jeg skal nå nevne noen av
de faste innslagene i program 2's nye morgensendinger. Vil du for hver av dem si om du synes











SRC 62. Synes du musikktilbudet i Ø's program 1 generelt er svært likt musikktilbudet i program 2,




VET IKKE, HAR INGEN ØING
SØ. 63. Foretrekker du vanligvis å lytte til den musikken sogn sendes i program 1, eller foretrekker du
Ø som seams i program 2?
FORETREKKER  DEN SCM SHADES I P1
FnBFTREØ DEN SCM SENDES I P2
K1Ø AN PA , BÅDE/OG
MISLIKER HEGGE DELER







































SPM.64. Til slutt noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for gruppering av svarene i undersøkelsen.
SKAL STILLES TIL FATTE RE I0 I ALDEREN 9-14 AR (F ff MINI 3. FEB. 1974) , FELFRS TIL I0 SELV.
Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen..
Til husholdningen regner vi alle sota er fast bosatt i boligen, og som har minst ett daglig måltid
saumen.
Personer som er fast bosatt i boligen, men sogn er midlertidig borte fra ,hjemraet, f . eks . på gren av
arbeid eller skolegang skal regnes med.
HUSH. 	 FJSELS- KJ(114N	 SLET- 	 BRUK FØLE SLEKTSKAPS-
M®L . 	 FORNAVN 	 ÅR 	 1 = MANN SKAP 	'<ODER:.
NR. 	 2 = KVINNE TIL I0
IO SELV 	 02 = I0'S EKTEFELLE/SAM BOER
03 = " SONN/IaÅ1'1ER
^ I 	̂04 = ,,	 SØSTER/BRORØ
^ I I 	05 =" MOR/FAR
06 = " SVIGFRMOW-FAR
07= " SVI 	 /IAi'1IR
I 	 I 	(	 08 = "
09- ^ ^ BARNEBARN





ANTALL FUSHOLDNINGSMEDLEMMER I ALT I I I 1049-1050
SPM.65. SPORSMALENE 65-73 STILLES BARE TIL I0 SOii ER 15 ÅR ELLER FURE. FOR IO 9-14 ÅR (FBT tr t
3. FEB. 1974) GÅ TIL SPØRSMÅL 74.
Hvilken allmenn utdanning har du fullført?
KRYSS AV FOR HOYESTE UMANNII3. YØFAGLIG VIDØJGAENDE ØLE TAS IKKE MED HER , MEN I SPM. 66.
1051
7-ÅRIG FOLKESKOLE ELLER KORTERE
1-ÅRIG Ø-IATØ- ELLER FIIISE1'aLSESSKOLE
2-ÅRIG S- ELLER FCEISEi*IØ"ESSKI'JLE
9-ÅRIG GRUNNSKOLE
FOIXEHOC"SØLE (UNGDCMS- ELLER FYL KESSØLE) 1 ÅRS KURS
REAL- ELLER MII'gIL SKOIL , C4RUMSUDLENS 10 . ÅR
FOLKEHOGSKOLE, 2 ÅRS KURS
ØI114, ØKLNZMISK GYMNAS ELLER 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE, AL.INIF.NNFAGLIG LINJE
UOPPGITT ELLER INGEN. UTfaANNING
■•••■••11,





2 JA, 5 MANEDERS - 2 ÅRS YRKESUTDANNIM
3 JA, 3 - 4 ÅRS
4 JA, 5ARELERMR
4.1.11.111MIL
























SPM. 68. Har du for tiden inntektsgivende arbeid?
Svin inntektsgivende arbeid regnes også arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk,








SPM. 69. Hvor mange timer pr. uke har du vanligvis inntektsgivende arbeid?
Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjerne.
HVIS I0 Ø STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNCMSNITTLIG
ARBEIDSTID PR. UKE.
1055-1057
TIMER PR. UKE	 10 TIMER ELLER MER 	 70
UNDER 10 TIMII3 	 72








2 	 ANSATT 	 73
3 FAMILIEMEDLEM
■•■■•••■
SW. 72. Hva er din viktigste kilde til inntekt?
1063.___.
1	 ALDERS- ELLER TJENESTEPENSJai 	.^









SPM. 74. STILLES TIL I0 I Ø- 	 (SPM. 64) . FOR Air GA TIL SPM. 78.
Hven er Ødirnztektstaker i husholdningen?
1066
67
SPM. 75-77 STILK TIL FATTE FOR I0 9-14 AR (F MT EntIt 3. FEB. 1974)
SPM. 75. Hva er viktigste inntektskilde til hovedinntektstakeren i husholdningen?
1067
1 	 IØCrsGIVIIØ ARBEID 	 • 76
2 	 ALDERS- ELLER T 	 ON
3 	 URATEPENSJCN, ETTERLATIEPENSJON, STIZNAD TIL UGIFT  MDR	 78
4 	 ANNET, SPESIFISER:
SPM.76. Hva er hovedyrket til hovedinntektstakeren?
I-DVIDYRKET:
1068-1070 1071






SPM. 78. STILLES TIL FORESATTE FOR I0 UNDER 18 AR (MT E1'l 3. FEB. 1971) (EVT. OGSÅ FOR ELDRE I0 (BARN)
DEIE DET PASSER SLIK) . BIERS STILLES speitsmit TIL M.
Hva vil du anslå husholdningens samlede bruttoinntekt til i 1988?
Med bruttoinntekt menes inntekt for fradrag og skatt er trukket  fra.
CM 1421DVENDIG, LES OPP AKTUELLE SVARALZØNATIV.
1073
■•■■=1W
1 	 UNEER KR 60 000
2	 60 000 - 99 999
3	 100 000 - 159 999
4 - 160 000 - 239 999
5 - 240 000 - 319 999
6	 320 000 ELLER OM
? 	 VET IKKE
8 	O^ IKKE Å SVAIE











FOR I0 9-14 ÅR ( FØDT E1'1tzt 3. FEB. 1974), GJENTA TIL FORESATTE SIVEISMÅL CM RADIO- OG FJERNSYNSUTSTYR.
(SPM. 1-10a, 11-14) , SCM BARNET EV]ENIUELT HALDE PSQBLEMER MED A SVARE  PÅ.
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